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ɫɴɜɤɭɩɧɨɫɬ ɨɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ – ɩɥɚɧɨɜɨ ɢ ɨɛɟɦɧɨ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɨ ɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɩɚɪɤɨɜɨ– ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɧɢɟɞɢɧɢɰɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɢɨɛɫɥɭɠɜɚɳɢɨɡɟɥɟɧɟɧɢɩɥɨɳɢɜ
ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɢ ɤɪɚɣɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɨɬɝɨɜɚɪɹɳɢɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɁɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɩɪɢɤɨɧɤɪɟɬɧɢɬɟɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɢɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɭɫɥɨɜɢɹɨɫɢɝɭɪɹɜɚɛɢɨɥɨɝɢɱɧɨɚɤɬɢɜɧɚɬɚɱɚɫɬɨɬɠɢɡɧɟɧɚɬɚɫɪɟɞɚ
ɧɚ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɤɚɬɨ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɜɪɴɡɤɚɬɚ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢ ɡɨɧɢ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɴɦ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɢ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚ ɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɫɪɟɞɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɱɨɜɟɲɤɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ´
Ⱥɤɬɭɚɥɧɨɫɬɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚɨɬɤɨɦɩɥɟɤɫɟɧɚɧɚɥɢɡɧɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɢɨɰɟɧɤɚ
ɧɚɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɢɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɝɪɚɞɚ ɡɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɧ ɯɨɪɢɡɨɧɬ ɨɬ  –  ɝɨɞɢɧɢ ɞɨ  – 2030 
ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɯɢɩɨɬɟɡɚ ɡɚ ɞɚɥɟɤɨ–ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɬɨ ɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɪɚɡɜɢɬɢɟɢɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɬɚɤɬɭɚɥɧɨɫɬɬɚɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
Ɉɛɟɤɬɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
Ɉɛɟɤɬ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɟ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɤɚɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɜɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɝɪɚɞɚ
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɫɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨ
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɩɪɨɝɧɨɡɢɬɟɢɦɨɞɟɥɢɬɟɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ
ɜ ɫɨɰɢɚɥɧɨ – ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ ɩɪɟɡ ɩɴɪɜɢɬɟ
ɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɹɧɚ1-ɜɢ ɜɟɤɫɚɤɰɟɧɬɧɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟɢɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟɢɚɫɩɟɤɬɢ
ɐɟɥɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɟ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɢ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɚɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɧɨ ɢ ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɝɪɚɞɚ
ɐɟɥɬɚ ɧɚɦɢɪɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ – ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɧɯɨɪɢɡɨɧɬ2025 – ɝ
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Ɂɚɞɚɱɢɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɩɨɫɬɢɝɚɧɟ ɰɟɥɬɚ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɫɢ ɩɨɫɬɚɜɹ
ɫɥɟɞɧɢɬɟɨɫɧɨɜɧɢɁȺȾȺɑɂ:
1. ɉɪɨɫɥɟɞɹɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɧɨɬɨ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɟɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɨɬɜɬɨɪɚɬɚɩɨɥɨɜɢɧɚɧɚ20-ɬɢ ɜɟɤɞɨ ɧɚɲɢɞɧɢ
2. ȺɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟɧɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚɭɪɟɞɛɚɜɊɟɩɭɛɥɢɤɚɆɚɤɟɞɨɧɢɹɁɚɤɨɧɢɬɟ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨɬɨɢ ɫɟɥɢɳɧɨɬɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɁɚɤɨɧɢɬɟ ɡɚɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚ
ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ Ɂɚɤɨɧɢɬɟ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ ɢ ɞɪ ɢ ɩɨ-ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɬɟɡɚɩɥɚɧɢɪɚɧɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɜɝɨɥɟɦɢɬɟɝɪɚɞɨɜɟ
3. ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɢɨɰɟɧɹɜɚɧɟɧɚɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɢ ɟɤɨɥɨɝɢɱɟɧ
ɚɫɩɟɤɬ– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ;
4. ɂɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɝɪɚɞ
ɋɤɨɩɢɟɱɪɟɡɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɩɪɨɝɧɨɡɧɢɜɚɪɢɚɧɬɢɨɩɢɬɡɚɫɴɫɬɚɜɹɧɟɧɚɦɨɞɟɥɢɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɫɬɨɥɢɰɚɬɚɋɤɨɩɢɟ
5. ɂɥɸɫɬɪɢɪɚɧɟɧɚɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹɬɚɫɝɪɚɮɢɱɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢ
Ɉɛɯɜɚɬɢɝɪɚɧɢɰɢɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɨɛɯɜɚɳɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɧɢɬɟ ɢ ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɢ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɢ ɤɪɚɣɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ
ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɮɨɪɦɢɪɚɳɢ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ
ɧɹɤɨɥɤɨɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɟɨɬɜɬɨɪɚɬɚɩɨɥɨɜɢɧɚɧɚ20-ɬɢ ɜɟɤɞɨɧɚɲɢɞɧɢɢɩɪɨɝɧɨɡɢɡɚ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɧɯɨɪɢɡɨɧɬ ɞɨ2025 – ɝɨɞɢɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɢɬɟɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹɢɫɜɴɪɡɚɧɢɹɬɫɬɹɯɚɧɚɥɢɡɧɚɞɚɧɧɢɫɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɡɚ
ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬɧɢɹ ɝɪɚɞ ɧɨ ɫɟ ɨɛɫɴɠɞɚɬ ɜɪɴɡɤɢɬɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɩɨ–ɲɢɪɨɤ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɟɧ ɞɢɚɩɚɡɨɧ – ɨɛɳɢɧɚ
ɋɤɨɩɢɟɢɋɤɨɩɫɤɢɹɬɪɟɝɢɨɧ
Ɇɟɬɨɞɢɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
ɉɨɫɬɢɝɚɧɟɬɨɧɚɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɰɟɥɢɪɟɲɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɡɚɞɚɱɢɧɚɥɚɝɚɬ
ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɫɢɫɬɟɦɚɨɬɦɟɬɨɞɢ ɤɨɹɬɨɜɤɥɸɱɜɚ
1. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɨ–ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɦɟɬɨɞɢ – ɧɚɛɢɪɚɧɟ ɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɚɧɟ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɚɧɧɢ ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɆɚɤɟɞɨɧɢɹɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɡɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚ
ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɜ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɹ ɨɛɯɜɚɬ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɢ ɨɛɳɢɧɚ ɋɤɨɩɢɟ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɢɡɬɨɱɧɢɰɢɫɞɚɧɧɢɡɚɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟɮɚɤɬɨɪɢɢɬɟɯɧɢɬɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɢ ɫɴɫɬɨɹɧɢɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɧɢ ɩɥɚɧɨɜɟ ɢ ɩɚɪɤɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɫ ɞɚɧɧɢ ɡɚ
ɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ– ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɬɟɟɞɢɧɢɰɢɧɚɨɛɳɢɧɚɋɤɨɩɢɟ
2. Ɇɟɬɨɞɢɧɚɧɚɬɭɪɧɨɨɛɫɥɟɞɜɚɧɟ– ɜɢɡɭɚɥɧɢɚɧɚɥɢɡɢɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ
3. Ɇɟɬɨɞɢɧɚɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɚɧɚɥɢɡɢɧɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɨɰɟɧɤɚɡɚɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ
ɧɚɫɪɟɞɚɬɚ
4. Ɇɟɬɨɞɧɚɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɢɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ– ɪɚɡɱɟɬɟɧɚɧɚɥɢɡ
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ȽɅȺȼȺ1.ɎȺɄɌɈɊɂɁȺȽɊȺȾɈɍɋɌɊɈɃɋɌȼȿɇɈɌɈɊȺɁȼɂɌɂȿɂɁȺ
ɊȺɁȼɂɌɂȿɌɈɇȺɁȿɅȿɇȺɌȺɋɂɋɌȿɆȺɇȺȽɊȺȾɋɄɈɉɂȿȺɇȺɅɂɁ
Ƚɥɚɜɚ ɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧɚɢɡɰɹɥɨɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫ ɜɴɡɩɪɢɟɬɢɬɟɦɟɬɨɞɢɧɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɉɪɢɥɨɠɟɧɟɞɢɮɟɪɟɧɰɢɚɥɟɧɚɧɚɥɢɡ– ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚ
ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɬɟ ɢ ɧɚ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ.
ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɚ ɤɚɤɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɫ
ɞɟɣɫɬɜɚɳɢɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɬɚɤɚɢɧɚɭɱɧɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
1.1. ɉɪɢɪɨɞɧɢɮɚɤɬɨɪɢ
ɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɢɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɡɟɥɟɧɚɫɢɫɬɟɦɚɟɬɹɫɧɨɫɜɴɪɡɚɧɨɫ
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ Ⱥɧɚɥɢɡɴɬ ɧɚ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ
ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɨɞɢɬɟ ɩɨɱɜɢɬɟ ɪɟɥɟɮɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɚɜɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɬɟ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɨɰɟɧɟɧɢ ɤɚɬɨ ɩɚɪɤɨɨɛɪɚɡɭɜɚɳɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɹ ɦɨɦɟɧɬɧɨɢɡɚɛɴɞɟɳɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ Ɍɨɣɳɟɛɴɞɟ
ɨɬɩɨɥɡɚɢɡɚɮɨɪɦɢɪɚɧɟɧɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɜɩɪɨɝɧɨɡɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɫɟɧɚɦɢɪɚɜɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɚɬɚɤɥɢɦɚɬɢɱɧɚɨɛɥɚɫɬ
ɫɴɫɫɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɫɤɨɜɥɢɹɧɢɟɢɞɜɚɳɨɩɨɞɨɥɢɧɢɬɟɧɚɪɟɤɚȼɚɪɞɚɪ
ɋɤɨɩɫɤɨɬɨ ɩɨɥɟ ɫɴɫ ɫɜɨɢɬɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɟ ɨɬɥɢɱɚɜɚ ɫ
ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ȼ ɝɨɪɟɳɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɋɤɨɩɫɤɨɬɨ ɩɨɥɟ ɟ ɫ ɜɢɫɨɤɨ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɧɚɥɹɝɚɧɟɢɫɜɢɫɨɤɢɥɟɬɧɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ
ɇɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɧɢɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɬɜ
ɞɜɟ ɫɬɚɧɰɢɢ: ɋɤɨɩɢɟ – Ɂɚɣɱɟɜ Ɋɢɞ ɫ ɧɚɞɦɨɪɫɤɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ  P ɋɤɨɩɢɟ –
ɉɟɬɪɨɜɟɰ ɫ ɧɚɞɦɨɪɫɤɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ 204 m. (ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɞɚɧɧɢ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɚɝ– 1ɝɝ– ɝɡɚɝɢɝ
ɋɪɟɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɲɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɚɜɴɡɞɭɯɚɢɡɦɟɪɟɧɚɩɪɟɡɩɟɪɢɨɞɚɝ–
1963 ɝ ɟ ɋɉɪɟɡɩɟɪɢɨɞɚ ɝ–  ɝ ɟɋɉɪɟɡ ɝ ɟɋ
ɫɬɚɧɰɢɹɁɚɣɱɟɜɊɢɞɢɋɫɬɚɧɰɢɹɉɟɬɪɨɜɟɰɉɪɟɡɝɟɋɫɬɚɧɰɢɹ
ɁɚɣɱɟɜɊɢɞɢɋ ɫɬɚɧɰɢɹɉɟɬɪɨɜɟɰɇɚɣ–ɬɨɩɴɥɦɟɫɟɰɜ  ɝ ɟɸɥɢ ɫɴɫ
ɫɪɟɞɧɚ ɦɟɫɟɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɬ ɋ ɫɬɚɧɰɢɹ Ɂɚɣɱɟɜ Ɋɢɞ ɢ ɋ ɫɬɚɧɰɢɹ
ɉɟɬɪɨɜɟɰɉɪɟɡɝɸɥɢɟɫɴɫ ɫɪɟɞɧɚɦɟɫɟɱɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɨɬɋɫɬɚɧɰɢɹ
ɁɚɣɱɟɜɊɢɞɢɋɫɬɚɧɰɢɹɉɟɬɪɨɜɟɰ
Ƚɪɚɮɢɱɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɬɟ ɦɟɫɟɱɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɜɴɡɞɭɯɚ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɚɝ– 1963 ɝɝ– 2000 ɝɫɚɞɚɞɟɧɢɧɚ ɮɢɝɭɪɚ 1.1.
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Ɏɢɝ.1. ɋɪɟɞɧɢɦɟɫɟɱɧɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɋɡɚɩɟɪɢɨɞɚ ɝ – ɝ. ɢ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɝ – ɝɧɚɋɤɨɩɢɟ
Ƚɪɚɮɢɱɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɬɟ ɦɟɫɟɱɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɧɚ ɞɜɟɬɟ ɫɬɚɧɰɢɹ
ɁɚɣɱɟɜɊɢɞɢɫɬɚɧɰɢɹɉɟɬɪɨɜɟɰɡɚ ɝɢɝɫɚɞɚɞɟɧɢɧɚɮɢɝɭɪɚ.
Ɏɢɝ .2. ɋɪɟɞɧɢ ɦɟɫɟɱɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɋ ɩɪɟɡ  ɝ ɢ  ɝ ɧɚ ɞɜɟɬɟ
ɫɬɚɧɰɢɢɧɚɋɤɨɩɢɟ
Ƚɪɚɮɢɱɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɧɚ ɫɪɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɲɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɋ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɚ
1949 ɝ– 1963 ɝɝ– 2000 ɝɝɢɝɡɚɋɤɨɩɢɟ ɟɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɮɢɝɭɪɚ
1.3.
Ɏɢɝ.3. ɋɪɟɞɧɢɬɟɝɨɞɢɲɧɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɋɧɚɞɜɟɬɟɫɬɚɧɰɢɢɡɚɩɟɪɢɨɞɚ
1949 ɝ– 1963 ɝ., 1971 ɝ– 2000 ɝɝɢɝ
ȿɞɧɚ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɤɥɢɦɚɬɚ ɡɚ ɋɤɨɩɢɟ ɟ ɱɟ ɝɨɞɢɲɧɨɬɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɚɜɚɥɟɠɢɬɟɟ ɬɜɴɪɞɟɧɢɫɤɨɁɚɩɟɪɢɨɞɚɝ– ɝ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ
ɫɭɦɚɧɚɜɚɥɟɠɢɬɟɟɨɬPPɁɚɩɟɪɢɨɞɚ ɝ – ɝɝɨɞɢɲɧɚɬɚɫɭɦɚɧɚ
ɜɚɥɟɠɢɬɟɟɨɬPPɉɪɟɡɝɝɨɞɢɲɧɚɬɚɫɭɦɚɧɚɜɚɥɟɠɢɬɟɟɨɬPP
ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ ɜ ɫɬɚɧɰɢɹɬɚ ɧɚ Ɂɚɣɱɟɜ Ɋɢɞ ɞɨ  PP ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɜɫɬɚɧɰɢɹɬɚɉɟɬɪɨɜɟɰɉɪɟɡɝɝɨɞɢɲɧɚɬɚɫɭɦɚɧɚɜɚɥɟɠɢɬɟɟɨɬ
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498, PP ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ ɜ ɫɬɚɧɰɢɹɬɚ ɧɚ Ɂɚɣɱɟɜ Ɋɢɞ ɞɨ 8 mm 
ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹɢɡɜɴɪɲɟɧɢɜɫɬɚɧɰɢɹɬɚɉɟɬɪɨɜɟɰ
Ƚɪɚɮɢɱɧɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɧɚɦɟɫɟɱɧɢɬɟɫɭɦɢɧɚɜɚɥɟɠɢɬɟɡɚɩɟɪɢɨɞɚɝ–
1963 ɝɝ– 2000 ɝɫɚɞɚɞɟɧɢɧɚɮɢɝɭɪɚ.
Ɏɢɝ 1.4. ɆɟɫɟɱɧɚɫɭɦɚɧɚɜɚɥɟɠɢɬɟPPɡɚ ɩɟɪɢɨɞɚɝ– 1963 ɝɝ–
2000 ɝ ɜɋɤɨɩɢɟ
Ƚɪɚɮɢɱɧɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɧɚɦɟɫɟɱɧɢɬɟɫɭɦɢɧɚɜɚɥɟɠɢɬɟɡɚɝɝɫɚ
ɞɚɞɟɧɢɧɚɮɢɝɭɪɚ.
Ɏɢɝ 1.5.ɆɟɫɟɱɧɚɫɭɦɚɧɚɜɚɥɟɠɢɬɟPPɡɚ ɝɢɝ ɜɋɤɨɩɢɟ
Ƚɪɚɮɢɱɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɫɭɦɢ ɧɚ ɜɚɥɟɠɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɚ1949 ɝ–
1963 ɝ., 1971 ɝ– 2000 ɝ2004 ɝɢɝɡɚɋɤɨɩɢɟ ɟɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɮɢɝɭɪɚ.
Ɏɢɝ 1.6. Ƚɨɞɢɲɧɢ ɫɭɦɢɧɚɜɚɥɟɠɢɬɟPPɡɚɩɟɪɢɨɞɚɝ – ɝɝ–
2000 ɝɝɢɝ
Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɬɚ ɧɚ ɜɹɬɴɪɚ ɨɬ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɜɚ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɨɫɨɤɚɢɫɤɨɪɨɫɬɧɚɜɹɬɴɪɚ
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Ƚɪɚɮɢɱɧɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɧɚɫɪɟɞɧɚɦɟɫɟɱɧɚɢɫɪɟɞɧɚɝɨɞɢɲɧɚɫɤɨɪɨɫɬm/sɧɚ
ɜɹɬɴɪɚ ɡɚɩɟɪɢɨɞɚɝɢɝ. ɟɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɮɢɝɭɪɚ.
Ɏɢɝ 1.7. ɋɪɟɞɧɚ ɦɟɫɟɱɧɚ ɢ ɫɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɲɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬ m/s) ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɚ  ɝ ɢ
ɝɧɚɜɹɬɴɪɚ
ȼɝɪɚɞɫɤɚɬɚɱɚɫɬɧɚɤɨɬɥɨɜɢɧɚɬɚɫɧɚɣ–ɝɨɥɹɦɨɭɱɚɫɬɢɟɟ ɡɚɩɚɞɧɢɹɬɜɹɬɴɪɚ
ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɢɹɬ ɋɥɟɞɜɚɳɢɬɟ ɫ ɧɚɣ–ɝɨɥɹɦɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟ ɫɚ
ɸɝɨɡɚɩɚɞɧɢɹɬɢɢɡɬɨɱɧɢɹɬɜɹɬɴɪ
Ɍɚɛɥɢɰɚ1.
ɋɪɟɞɧɚɱɟɫɬɨɬɚɧɚɫɤɨɪɨɫɬɢɬɟɧɚɜɹɬɴɪɚ
ɉɨɫɨɤɚɧɚɜɹɬɴɪ ɋ ɋɂ ɂ ɘɂ ɘ ɘɁ Ɂ ɋɁ
ɑɟɫɬɨɬɚɜ 44 33 95 72 70 156 276 210
ɋɤɨɪɨɫɬPV 1,8 1,7 2,1 2,0 2,0 2,3 2,6 3,0
ɇɚ ɮɢɝɭɪɚ 8 ɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ
ɝɪɚɮɢɱɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɨɡɚɬɚ ɧɚ
ɜɟɬɪɨɜɟɬɟ
ȼ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɋɤɨɩɫɤɚɬɚ
ɤɨɬɥɨɜɢɧɚ ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ ɩɨ–ɝɨɥɹɦ 
ɬɢɯɨ ɜɪɟɦɟ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɛɟɡ ɜɹɬɴɪ
ɨɬɤɨɥɤɨ ɜ ɢɡɬɨɱɧɢɹ ɞɹɥ ɧɚ
ɤɨɬɥɨɜɢɧɚɬɚ Ɍɢɯɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɜ
ɝɪɚɞɫɤɚɬɚɱɚɫɬɟ
ɎɢɝɊɨɡɚɧɚɜɟɬɪɨɜɟɬɟ
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ɏɢɞɪɨɥɨɝɢɹ
Ƚɨɥɹɦɨɬɨɜɨɞɧɨɛɨɝɚɬɫɬɜɨɜɋɤɨɩɫɤɢɹɪɟɝɢɨɧɫɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɫɧɚɥɢɱɢɟɬɨ
ɧɚɦɧɨɝɨɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬɧɢɢɩɨɞɡɟɦɧɢɜɨɞɢ
Ɋɟɤɚȼɚɪɞɚɪɟɧɚɣ–ɝɨɥɹɦɚɬɚɪɟɤɚɜɋɤɨɩɫɤɚɬɚɤɨɬɥɨɜɢɧɚɌɹɩɪɟɦɢɧɚɜɚɩɪɟɡ
ɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɢ ɝɨɞɟɥɢɧɚ ɞɜɟ ɩɨɱɬɢɪɚɜɧɢɱɚɫɬɢɇɟɣɧɢɞɟɫɧɢɩɪɢɬɨɰɢ ɫɚ ɪɟɤɚ
ɌɪɟɫɤɚɢɆɚɪɤɨɜɚ ɪɟɤɚɚɥɟɜɢɩɪɢɬɨɰɢɫɚɪɟɤɢɬɟɅɟɩɟɧɟɰɢɉɱɢɧɹ
ȼ ɋɤɨɩɫɤɢɹ ɪɟɝɢɨɧ ɧɹɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɟɡɟɪɚ ɋɴɳɟɫɬɜɭɜɚ ɢɡɤɭɫɬɜɟɧɨ ɟɡɟɪɨ –
ɟɡɟɪɨɬɨɆɚɬɤɚɤɨɟɬɨɟɢɡɝɪɚɞɟɧɢɡɚɫɩɨɪɬɧɨ– ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɢɰɟɥɢ
Ɋɟɥɟɮ
ɋɤɨɩɢɟ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ ɧɚ o09,40” ɢ o49,15” ɢɡɬɨɱɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚ ɞɴɥɠɢɧɚ ɢ
41o42,15” ɢo16,20” ɫɟɜɟɪɧɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚɲɢɪɢɧɚ
Ƚɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɟ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɋɤɨɩɫɤɚɬɚ ɤɨɬɥɨɜɢɧɚ
ɒɢɪɢɧɚɬɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɚɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɟ  NP ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɫɟɜɟɪ – ɸɝ ȼɨɞɧɨ –
Ɋɚɞɢɲɚɧɢ ɚ ɞɴɥɠɢɧɚɬɚ ɟ  NP ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞ – ɸɝɨɢɡɬɨɤ Ⱦɪɚɱɟɜɨ –
Ƚɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜɁɚɟɦɚɩɥɚɧɢɧɫɤɢɢɩɨɥɭɩɥɚɧɢɧɫɤɢɬɟɪɟɧɢɫɧɚɞɦɨɪɫɤɚɜɢɫɨɱɢɧɚ
ɨɬPɞɨPɍɪɛɚɧɢɡɢɪɚɧɚɬɚɱɚɫɬɧɚɝɪɚɞɚɜɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɬɟɝɪɚɧɢɰɢɡɚɟɦɚ
ɩɥɨɳ ɫɩɨɪɟɞ Ƚɥɚɜɧɢɹ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ –  ɝ ɨɬ  KD  ɨɬ
ɨɛɳɢɧɚɋɤɨɩɢɟ– 33 448 ha).
Ɂɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɹ ɨɛɥɢɤ ɧɚ ɝɪɚɞɚ ɨɬ ɝɨɥɹɦɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɚ ɯɴɥɦɨɜɟɬɟ ɜ
ɚɥɭɜɢɚɥɧɢɬɟɪɚɜɧɢɧɢ– ȽɚɡɢȻɚɛɚɄɚɦɟɧɢɤɄɪɫɬɑɭɤɨɜɊɢɞȾɨɥɧɢɊɢɞɁɚɣɱɟɜ
ɊɢɞɢɄɚɥɟɫɚɢɡɝɪɚɞɟɧɢɨɬɥɚɩɨɪɨɜɢɢɩɪɚɯɨɜɢɞɧɨ– ɝɥɢɧɟɫɬɢɫɟɞɢɦɟɧɬɢɄɚɬɨ
ɦɢɤɪɨɪɟɥɟɮɧɢɮɨɪɦɢɬɟɫɚɫɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɨɦɚɥɤɚɜɢɫɨɱɢɧɚɢɫɟɧɚɦɢɪɚɬɨɬɥɹɜɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚɧɚɪɟɤɚȼɚɪɞɚɪ
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɬ ɬɚɡɢ ɨɛɥɚɫɬ ɞɟɫɧɢɹɬ ɛɪɹɝ ɧɚ ɪɟɤɚ ȼɚɪɞɚɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚ
ɟɞɧɨɨɛɪɚɡɟɧ ɬɟɪɟɧ ɫ ɥɨɤɚɥɧɢ ɪɟɥɟɮɧɢ ɞɟɩɪɟɫɢɢ ɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɩɥɚɧɢɧɚ ȼɨɞɧɨ
ɩɥɚɧɢɧɚɫPɧɜ. Ƚɪɚɞɋɤɨɩɢɟɫɟɪɚɡɩɨɥɚɝɚɧɚɧɟɣɧɢɬɟɫɟɜɟɪɧɢɢɢɡɬɨɱɧɢ
ɩɚɞɢɧɢɞɨɧɚɞɦɨɪɫɤɚɜɢɫɨɱɢɧɚ ɨɬP
ɉɨɱɜɢ
ɉɟɞɨɥɨɠɤɢɹɬ ɫɴɫɬɚɜ ɧɚ ɋɤɨɩɢɟ ɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ ɇɚɣ–ɱɟɫɬɨ ɫɪɟɳɚɧɢɬɟ
ɩɨɱɜɟɧɢɬɢɩɨɜɟɫɚɚɥɭɜɢɚɥɧɢɩɨɱɜɢɞɟɥɭɜɢɚɥɧɢɩɨɱɜɢɥɢɜɚɞɧɢɩɨɱɜɢɡɚɫɨɥɟɧɢ
ɩɨɱɜɢ ɪɟɧɞɡɢɧɢ ɫɦɨɥɧɢɰɢ ɤɚɮɹɜɢ ɝɨɪɫɤɢ ɩɨɱɜɢ ɫɢɜɢ ɝɨɪɫɤɢ ɩɨɱɜɢ Ɉɬ
ɢɡɛɪɨɟɧɢɬɟ ɬɢɩɨɜɟ ɩɨɱɜɢ ɫɩɨɪɟɞ ɬɟɯɧɢɹ ɛɨɧɢɬɟɬ ɫ ɧɚɣ–ɝɨɥɟɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɧɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɚ ɚɥɭɜɢɚɥɧɨ–ɩɟɫɴɱɥɢɜɢɬɟ ɩɨɱɜɢ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ ɝɥɚɜɧɨ ɜ
ɪɚɦɤɢɬɟɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ
Ɋɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬ
Ɋɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚɤɚɬɨɪɟɫɭɪɫɧɚɫɟɥɢɳɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɟɨɫɧɨɜɟɧɟɥɟɦɟɧɬɧɚ
ɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɡɚɋɤɨɩɢɟ
ɈɛɳɨɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɜɝɪɚɞɚɫɚKDɝɢɥɢɨɬɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɬɟɝɪɚɧɢɰɢ
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ɉɥɚɧɢɪɚɧɨɬɨɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɧɚɝɪɚɞɚɞɨɝɤɨɟɬɨɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨɜɈɛɳɢɹ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɨɬɝɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɨɞɨɝɨɥɹɦɚɫɬɟɩɟɧɢɟɩɨɫɬɢɝɧɚɬ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɬɛɥɢɡɨP2ɠɢɬɟɥ
ȼɚɠɟɧɟɥɟɦɟɧɬɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɟɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚɜɤɪɚɣɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɡɨɧɢ
Ɍɹ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ ɨɬ ɝɨɪɫɤɚɬɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬ ɜ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚɩɥɚɧɢɧɢɬɟɩɚɪɤȼɨɞɧɨ
KDɤɪɚɣɝɪɚɞɫɤɢɬɟɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɢ ɰɟɧɬɪɨɜɟɋɚɪɚɣɪɟɤɚɌɪɟɫɤɚɢɟɡɟɪɨɆɚɬɤɚ
ɋɟɥɢɳɧɚɡɟɥɟɧɢɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢ ɫɚɩɨɞɪɨɛɧɨɜɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɢɹɬɪɭɞ – Ƚɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤ,
ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɝɪɚɞɢɧɚȽɚɡɢȻɚɛɚ, Ⱦɟɧɞɪɨɩɚɪɤ, Ȼɨɬɚɧɢɱɟɫɤɚɝɪɚɞɢɧɚ.
ɂɡɜɴɧɫɟɥɢɳɧɚ ɡɟɥɟɧɢɧɚ – ɉɚɪɤ ɝɨɪɚ – ȼɨɞɧɨ, Ɋɟɤɪɟɚɰɢɨɧɟɧ ɰɟɧɬɴɪ – ɟɡɟɪɨ
Ɇɚɬɤɚ, ɋɩɨɪɬɧɨɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ– ɋɚɪɚɣ
1.2. Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɮɚɤɬɨɪɢ
Ɂɚɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɡɚɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɠɢɜɨɬɚɢ ɡɞɪɚɜɟɬɨɧɚɯɨɪɚɬɚ
ɨɫɜɟɧ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɚ ɢ
ɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɧɚɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɬɟɮɚɤɬɨɪɢɌɟɡɢɞɜɟɝɪɭɩɢɮɚɤɬɨɪɢɫɟɧɚɦɢɪɚɬɜ
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɜɡɚɢɦɧɚɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɬɚɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬɚɧɚɥɢɡɚɧɚ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚɬɚɫɪɟɞɚɞɚɜɚɬɩɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɚ
ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɫɱɢɬɚɦɟ ɱɟ ɟ ɭɦɟɫɬɧɨ ɞɚ ɫɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɚ ɝɥɚɜɧɨ ɧɚ ɞɜɚ
ɮɚɤɬɨɪɚ – ɲɭɦ ɢ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɤɨɢɬɨ ɢɦɚɬ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ ɝɪɚɞɚ ɚ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɬɚ ɨɬ ɬɹɯ ɦɨɝɚɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɥɢɹɹɬ ɨɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɬɚ ɩɨ
ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ
ɒɭɦ ɪɚɡɜɢɬɨɟɩɨɞɪɨɛɧɨɜɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɢɹɬɪɭɞ
ȿɞɢɧɨɬɝɨɥɟɦɢɬɟɩɪɨɛɥɟɦɢɜɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɟɭɥɢɱɧɢɹɬɲɭɦɇɢɜɨɬɨɧɚɲɭɦɚ
ɜɦɧɨɝɨɱɚɫɬɢɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɞɜɢɲɚɜɚɛɟɡɨɩɚɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚɨɬG%
Ⱦɨɫɟɝɚɧɟɫɚɩɪɟɞɩɪɢɟɬɢɫɟɪɢɨɡɧɢɦɟɪɤɢɡɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɲɭɦɚɢɧɟɟɭɬɜɴɪɞɟɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚ ɡɚɳɢɬɚɧɚ ɡɞɪɚɜɟɬɨɧɚ
ɯɨɪɚɬɚɨɬɲɭɦɚ.
ɋɯɟɦɚ ɡɚ ɲɭɦɨɜɨɬɨ
ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟ ɧɚ ɭɥɢɰɢɬɟ ɧɚ ɝɪɚɞ
ɋɤɨɩɢɟ ɟɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɮɢɝɭɪɚ1.9.
Ɏɢɝ.9ɋɯɟɦɚɧɚɲɭɦɨɜɨɬɨɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟ
ɧɚɭɥɢɰɢɬɟɧɚɝɪ ɋɤɨɩɢɟ
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Ɉɬɩɚɞɴɰɢ
Ɍɜɴɪɞɢɬɟ ɛɢɬɨɜɢ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɫɟ ɹɜɹɜɚɬ ɟɞɢɧ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɡɚɦɴɪɫɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚ. ȼɦɨɦɟɧɬɚɬɜɴɪɞɢɬɟɛɢɬɨɜɢɨɬɩɚɞɴɰɢɫɟɞɟɩɨɧɢɪɚɬɜɫɦɟɬɢɳɟ
Ⱦɪɢɫɥɚ, ɤɨɟɬɨɫɟɧɚɦɢɪɚɧɚɤPɨɬɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ
ɋɩɨɪɟɞ Ɉɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɯɢɝɢɟɧɚ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ ÄȽɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ´ ɢɦɚ ɞɜɟ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɢ ɫɦɟɬɢɳɚ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ ÄɄɚɪɩɨɲ´ – ɫɟɞɟɦ ɚ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ Äɐɟɧɬɴɪ´ ɧɚ 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟ ɢɡɯɜɴɪɥɹɬ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ȼ ɧɚɣ–ɝɨɥɹɦɚɬɚ ɫɤɨɩɫɤɚ ɨɛɳɢɧɚ ÄɄɢɫɟɥɚ
ȼɨɞɚ´ ɢɦɚ  ɧɟɡɚɤɨɧɧɢ ɫɦɟɬɢɳɚ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ Äɑɚɢɪ´ – ɲɟɫɬ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ ÄȽɚɡɢ
Ȼɚɛɚ´– ɩɟɬ ɚɜɈɛɳɢɧɚɬɚÄɒɭɬɨɈɪɢɡɚɪɢ” – ɟɞɧɨȼɫɹɤɨɧɟɡɚɤɨɧɧɨɫɦɟɬɢɳɟɟ
Äɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚɛɨɦɛɚ´ɱɢɢɬɨɩɨɫɥɟɞɢɰɢɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɮɚɬɚɥɧɢ
1.3. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɚɫɩɟɤɬɢɜɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɫɟɥɢɳɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹ
Ʉɚɬɨ ɝɥɚɜɟɧ ɝɪɚɞ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ ɋɤɨɩɢɟ ɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ –
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɤɭɥɬɭɪɟɧɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɨ– ɧɚɭɱɟɧɰɟɧɬɴɪɇɚɦɢɪɚɫɟɜ
ɫɪɟɞɧɢɹ ɞɹɥ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢɹ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ Ɋɚɡɩɨɥɨɠɟɧ ɟ ɧɚ ɛɪɟɝɨɜɟɬɟ ɧɚ ɪɟɤɚ
ȼɚɪɞɚɪ Ⱦɜɚɬɚ ɛɪɹɝɚ ɧɚ ɪɟɤɚ ȼɚɪɞɚɪ ɫɟ ɫɴɟɞɢɧɹɜɚɬ ɱɪɟɡ Ʉɚɦɟɧ ɦɨɫɬ ɤɨɣɬɨ ɟ
ɫɢɦɜɨɥɧɚɝɪɚɞɚ-ɝ
Ƚɪɚɮɢɱɧɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɧɚɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɋɤɨɩɢɟɩɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟ
ɟɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɮɢɝɭɪɚ10.
Ɏɢɝ.10Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɫɤɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɝɪɋɤɨɩɢɟɩɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚɩɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟ
ɉɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨ ɜɴɪɯɭ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟ ɢ ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ
ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɝɪ ɋɤɨɩɢɟ ɞɚɞɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɹɬ, ɤɚɤɬɨɢɡɜɨɞɢ ɡɚ
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɜ ɝɪɚɞɚ ɬɚɤɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɚɬ ɩɪɨɝɧɨɡɢ
ɨɬɧɨɫɧɨ ɬɹɯɧɨɬɨ ɛɴɞɟɳɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ȼ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɛɟɲɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧ
ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɧɨɬɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟɧɚɋɤɨɩɢɟɨɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚ20-ɬɢ ɜɟɤɞɨɧɚɲɢ
ɞɧɢɁɚɟɞɧɨɫɬɨɜɚɫɟɚɧɚɥɢɡɢɪɚɢɟɜɨɥɸɰɢɹɬɚɜɩɥɚɧɢɪɚɧɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɹɬɨɟ ɟɞɧɚɨɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɝɪɚɞɚ
ɉɥɚɧɨɜɨ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɬɚ ɧɚ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢ ɩɥɚɧɨɜɟ ɡɚɩɨɱɜɚ ɜ ɤɪɚɹ ɧɚ -ɬɢ ɜɟɤ ɢ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɞɨ ɞɧɟɫ
ɉɴɪɜɢɹɬ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɝɪɚɞɚ ɟ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧ ɩɪɟɡ  ɝ ɡɚ ɤɜɚɪɬɚɥɚ Ɇɚɞɠɚɪ
Ɇɚɚɥɨ
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ȼɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɩɥɚɧɩɥɚɧɢɪɚɧɟɬɨɩɨɤɚɡɜɚɱɟɨɬ ɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚ-ɬɢ ɜɟɤɞɨɧɚɲɢ
ɞɧɢ ɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢ ɩɥɚɧɨɜɟ ɤɨɢɬɨ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɮɨɪɦɢɪɚɬɱɟɬɢɪɢɩɟɪɢɨɞɚ
ɉɔɊȼɂɉȿɊɂɈȾ – ɩɥɚɧɨɜɟɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢɨɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚ-ɬɢ ɜɟɤɞɨɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚȼɬɨɪɚɬɚɋɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɌɨɜɚɫɚ
xȽɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɝɪ ɋɤɨɩɢɟ ɨɬ  ɝ,
ɢɧɠȾɢɦɢɬɪɢɣɅɟɤɨ
xȽɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɝɪ ɋɤɨɩɢɟ ɨɬ  ɝ
ɢɧɠɏɪɚɧɢɫɥɚɜɋɩɚɫɢɤ
xȽɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɝɪ ɋɤɨɩɢɟ ɨɬ  ɝ
ɢɧɠɉɟɬɚɪəɧɚɤɢɟɜɢɨɤ
xȽɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧɩɥɚɧɧɚɝɪɋɤɨɩɢɟɨɬɝɚɪɯ
ɃɨɫɢɮɆɢɯɚɣɥɨɜɢɤ
xȽɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɩɥɚɧ  ɧɚ ɝɪ ɋɤɨɩɢɟ ɨɬ  ɝ
ɢɧɠȼɋɬɚɛɪɢɤ
Ɂɚɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɤɨɥɨɝɨɞɢɧɢɫɚɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɩɥɚɧɚɧɚɢɧɬɟɪɜɚɥɨɬɞɨɝ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɹɬɩɥɚɧɨɬɝɞɟɣɫɬɜɚɝɨɞɢɧɢɞɨɝ.
Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɞɨ ȼɬɨɪɚɬɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚ ɜɨɣɧɚ ɫɟ ɫɜɴɪɡɜɚ ɫɴɫ ɡɚɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟ ɩɨɫɨɤɚɬɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɝɪɚɞɚ ɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɟɜɟɪ– ɸɝ
Ɏɢɝ.11ɉɥɚɧɝ                        Ɏɢɝ.12ɉɥɚɧɝ
ɋɯɟɦɚ ɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ              ɋɯɟɦɚ ɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
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ɉɪɟɡɬɨɡɢɩɴɪɜɢɩɟɪɢɨɞɧɚɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟɫɟɩɨɫɬɚɜɹɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɢ ɧɚ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɢɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɚ
ɜɚɠɧɢ ɟɞɪɚ ɜ ɰɹɥɨɫɬɧɚɬɚ ɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ɂɚɩɨɱɜɚ ɞɨɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɨɝɚɜɚɲɧɢɹ
ɝɪɚɞɫɤɢɹɩɚɪɤÄɂɫɥɚɚɧɟ´ɱɢɢɬɨɨɫɧɨɜɢɫɚɩɨɫɬɚɜɟɧɢɩɪɟɡ ɝɩɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɚ
ɫɤɨɩɫɤɢɹ ɜɚɥɢɹ Ⱥɮɭɡ Ɇɟɯɦɟɞ ɉɪɟɡ  ɝ – ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɢ ɝɪɚɞɢɧɚɪ ɪɚɡɲɢɪɹɜɚ
ɩɚɪɤɚɚɜ ɝ– ɢɧɠɉɪɨɬɢɤɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɧɚɝɪɚɞɫɤɢɹɩɚɪɤɢɝɨ
ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɫɩɨɪɟɞɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟɧɚÄɎɪɟɧɫɤɚɬɚɲɤɨɥɚ´ Ⱦɨ 1933 ɝ ɫɟɢɡɝɪɚɠɞɚɬɢ
ɜɫɢɱɤɢ ɚɥɟɢ ɜ ɩɚɪɤɚɉɴɪɜɚɬɚ  ɱɚɫɬ ɧɚ ɩɚɪɤɚ ɞɨɛɢɜɚ ɫɜɨɹɬɚ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɧɚ ɮɨɪɦɚ
ɩɪɟɡɝ Ɂɚɩɨɱɜɚɢɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɜɬɨɪɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚɩɚɪɤɚ. ȼɫɴɳɨɬɨ ɜɪɟɦɟɟ
ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ ɫ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɜɨɞɚ ɨɬ ɪɟɤɚ ȼɚɪɞɚɪ
ɞɨɢɡɝɪɚɞɟɧɢ ɫɚ ɩɟɲɟɯɨɞɧɢɩɴɬɟɤɢ ɨɛɨɝɚɬɟɧɚ ɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚ ɜ ɩɚɪɤɚȼ ɩɚɪɤɚ
ɩɪɟɡ ɝɫɟɢɡɝɪɚɠɞɚɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚɧɚɩɥɨɳɨɬKD. ɂɡɝɪɚɠɞɚɬɫɟɢ
ɪɟɞɢɰɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɢɫɝɪɚɞɢɨɤɨɥɨɬɹɯɫɟɨɮɨɪɦɹɬɨɡɟɥɟɧɟɧɢɩɥɨɳɢ– ɝɪɚɞɢɧɢ
ɢɫɤɜɟɪɨɜɟ
ȼɌɈɊɂ ɉȿɊɂɈȾ – ɩɥɚɧɨɜɟ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɨ ɫɥɟɞ ȼɬɨɪɚɬɚ
ɋɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚ. Ɍɨɜɚɫɚ
xȾɢɪɟɤɬɢɜɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɝɪ ɋɤɨɩɢɟ ɨɬ  ɝ ɢɧɠ Ⱦɪɚɝɚɧ ɉɟɬɪɢɤ ɢ
ȾɢɪɟɤɬɢɜɟɧɩɥɚɧɡɚɫɪɟɞɧɚɬɚɱɚɫɬɧɚɝɪɚɞɚɨɬɚɪɯɆɢɯɨɑɚɤɚɥɚ
xȽɟɧɟɪɚɥɟɧ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɝɟɧɟɪɚɥɟɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɝɪ
ɋɤɨɩɢɟ ɨɬɝɚɪɯɅɭɞɟɤɄɭɛɟɲɌɨɡɢɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɚɝɨɞɢɧɢɞɨɝ
Ɇɚɤɚɪ ɱɟ ɬɨɡɢ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɯɜɚɳɚ ɫɚɦɨ ɦɚɥɤɨ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɟ ɬɨɣ ɟ
ɜɚɠɟɧ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɫɴɜɩɚɞɚ ɫ ɤɪɚɹ ɧɚ ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɜɟɬɨɜɧɚ ɜɨɣɧɚ ɉɪɟɡ ɬɨɜɚ ɜɪɟɦɟ ɫɟ
ɫɥɚɝɚɧɨɜɨɧɚɱɚɥɨɜɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɝɪɚɞɨɜɟɬɟɜɩɨɱɬɢɰɹɥɚȿɜɪɨɩɚ
ɋ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɹ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɨɬ  ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ
ɫɴɜɪɟɦɟɧɟɧ ɝɪɚɞɫɤɢ ɦɨɞɟɥ ɫ ɝɪɚɞɫɤɢ ɰɟɧɬɴɪ ɢ ɬɪɢ ɝɪɚɞɫɤɢ ɪɚɣɨɧɚ ɫɴɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚȽɪɚɞɴɬɡɚɩɨɱɜɚɞɚɫɟɪɚɡɜɢɜɚɜɩɨɫɨɤɚɢɡɬɨɤ-
ɡɚɩɚɞɩɚɪɚɥɟɥɧɨɧɚɪɟɤɚȼɚɪɞɚɪ
ɉɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɟɜɚɠɧɨɞɚɫɟɨɬɛɟɥɟɠɢɱɟ
ɩɪɟɡ ɝ– 1945 ɝ– ɧɚɫɬɴɩɜɚɡɚɫɬɨɣɜɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨɧɚȽɪɚɞɫɤɢɹɩɚɪɤɩɨɜɪɟɦɟ
ɧɚ ɜɨɣɧɚɬɚ ɟ ɭɧɢɳɨɠɟɧɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɧɟɝɨ ɋɥɟɞ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨ – 1945 ɝ ɡɚɩɨɱɜɚ
ɨɛɧɨɜɹɜɚɧɟ ɢɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟɧɚɩɚɪɤɚȼɬɨɡɢɩɟɪɢɨɞɩɥɨɳɬɚɧɚȽɪɚɞɫɤɢɹɩɚɪɤ ɫɟ
ɭɜɟɥɢɱɚɜɚ ɞɨ  KD ɉɪɟɡ  ɝ – 1948 ɝ ɫɟ ɢɡɝɪɚɠɞɚɬ ɞɟɧɞɪɨɩɚɪɤɚ ɢ
ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚ
ȼȽɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟɩɥɚɧɨɜɟɧɚɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟɫɟɫɥɚɝɚɧɚɱɚɥɨɢɧɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɬ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ Ɉɬɱɢɬɚ ɫɟ ɱɟ ɧɚɪɟɞ ɫ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɬɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɬ ɢ ɜɚɠɧɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɢ ɢ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ
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ɌɊȿɌɂɉȿɊɂɈȾ – ɩɥɚɧɨɜɟ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢɩɪɟɡ-ɬɟ ɝɨɞɢɧɢɧɚ-ɬɢ ɜɟɤɌɨɜɚɫɚ
xȽɟɧɟɪɚɥɟɧ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɝɪ ɋɤɨɩɢɟ ɨɬ  ɝ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɫ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɚɪɯ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɨɫɟɜɫɤɢ ɧɨ ɡɚ ɫɴɠɚɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɬɪɟɫɟɧɢɟɬɨ ɩɪɟɡ
ɝɩɪɟɤɴɫɜɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚɩɨɧɟɝɨɜɨɩɪɢɟɦɚɧɟ
xȽɟɧɟɪɚɥɟɧ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɧɚɝɪɋɤɨɩɢɟɨɬɝɤɨɥɟɤɬɢɜ
ɫɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɧɠȺɞɨɥɮɐɢɛɨɪɨɜɫɤɢɢɚɪɯɄɟɧɡɨɌɚɧɝɟ əɩɨɧɢɹɌɨɡɢɩɥɚɧ
ɞɟɣɫɬɜɚɝɞɨ ɝ
ɉɟɪɢɨɞɴɬ ɟ ɛɟɥɹɡɚɧ ɫ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟ ɢ ɳɟɬɢɬɟ ɨɬ ɝɨɥɹɦɨɬɨ ɡɟɦɟɬɪɟɫɟɧɢɟ ɨɬ
26-ɬɢ ɸɥɢɝ
Ɏɢɝ1.13Ƚɟɧɟɪɚɥɟɧɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɝ
ɋɯɟɦɚ ɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɋɥɟɞ ɡɟɦɟɬɪɟɫɟɧɢɟɬɨ ɡɚɩɨɱɜɚ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚ ɩɚɪɤɨɜɟ ɢ
ɝɪɚɞɢɧɢɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɧɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ Ƚɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤɩɚɪɤ ɩɪɟɞɝɪɚɞɫɤɚɬɚ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɩɚɪɤ ɜɛɥɢɡɨɫɬɧɚȽɪɚɞɫɤɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɩɚɪɤÄɈɫɦɢ ɤɨɥɨɫɟɤ´ɩɚɪɤɢ
ɫɩɨɪɬɟɧɰɟɧɬɴɪɋɚɪɚɣɩɚɪɤɑɚɢɪɩɚɪɤɧɚɄɚɥɟɢɩɚɪɤȽɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ
ɉɪɟɡ1963 ɝ, ɫɥɟɞɡɟɦɟɬɪɟɫɟɧɢɟɬɨɫɟɩɪɢɫɬɴɩɜɚɤɴɦɪɟɝɭɥɢɪɚɧɟɧɚɤɨɪɢɬɨɬɨ
ɧɚɪɟɤɚ ȼɚɪɞɚɪɡɚɞɚ ɫɟɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɬɛɴɞɟɳɢɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹɄɚɬɨɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɬɨɜɚ
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ɫɟɧɚɦɚɥɹɜɚɧɢɜɨɬɨɧɚɩɨɞɡɟɦɧɢɬɟɜɨɞɢɤɨɟɬɨɞɨɜɟɠɞɚɞɨɢɡɫɴɯɜɚɧɟɧɚɫɬɚɪɢɬɟ
ɞɴɪɜɟɬɚɜɝɪɚɞɫɤɢɹɩɚɪɤ
ɋ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɬɨ ɋɴɛɪɚɧɢɟ ɩɪɟɡ  ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɧɨɜɨ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ ɟ ɞɨɛɢɥɚ ɞɧɟɲɧɢɹ ɫɢ ɜɢɞ
Ⱦɧɟɫɝɪɚɞɢɧɚɬɚɟɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɚɧɚɩɥɨɳɨɬɨɤɨɥɨ 9,7 ha.
Ɇɧɨɝɨɨɬɬɟɪɟɧɢɬɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɜɩɥɚɧɨɜɟɬɟɡɚɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɩɪɟɡɬɨɡɢɩɟɪɢɨɞ
ɜɟɱɟ ɫɟɡɚɫɬɪɨɟɧɢ.
ɑȿɌȼɔɊɌɂɉȿɊɂɈȾ – ɩɥɚɧɨɜɟ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɨɬ -ɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ -ɬɢ ɜɟɤ ɞɨ
ɧɚɲɢɞɧɢ Ɍɨɜɚɫɚ
x Ƚɟɧɟɪɚɥɟɧ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɝɪ ɋɤɨɩɢɟ ɨɬ  ɝ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɫ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɚɪɯɞ-ɪȻɥɚɝɨɣ Ʉɨɥɟɜ
x Ƚɟɧɟɪɚɥɟɧ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɝɪ ɋɤɨɩɢɟ ɨɬ  ɝ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɫ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɞɢɩɢɧɠɚɪɯɇɢɤɨɥɚȻɨɲɤɭ
Ɏɢɝ.14Ƚɟɧɟɪɚɥɟɧɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɝ
ɋɯɟɦɚ ɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
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Ɏɢɝ. 1.15. Ƚɟɧɟɪɚɥɟɧ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ 2002 ɝ.
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɬɨɡɢ ɩɟɪɢɨɞ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɬɛɟɥɟɠɢ, ɱɟ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɹ ɩɥɚɧ ɨɬ 1985 ɝ – 2002 ɝ.
ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɧɟ ɫɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɦ ɞɹɥ ɨɬ ɬɹɯ ɫɚ ɫ ɩɪɨɦɟɧɟɧɢ ɮɭɧɤɰɢɢ.
Ɂɚɪɚɞɢ ɬɨɜɚ ɜ ɩɥɚɧɚ ɨɬ 2002 ɝ. ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢ ɡɚ ɩɚɪɤɨɜɟ
ɩɥɨɳɢ, ɤɨɢɬɨ ɨɳɟ ɧɟ ɫɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɡɚ ɫɟ ɡɚɳɢɬɹɬ ɢ ɪɚɡɲɢɪɹɬ. Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨɬ 25 m2/ɠ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɢ ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɹ ɩɚɪɤ ɫ
ɨɤɨɥɨ 18 ha, ɡɚɳɢɬɧɚɬɚ ɡɟɥɟɧɢɧɚ Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɬɪɟɞɢ ɡɚ ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɚɪɤ,
ɪɚɡɫɚɞɧɢɤɴɬ ɡɚ ɨɜɨɳɚɪɫɬɜɨ ɜ Ʉɢɫɟɥɚ ȼɨɞɚ ɢ ɮɪɟɧɫɤɢɬɟ ɝɪɨɛɢɳɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢɹɬ ɤɚɬɨ
ɩɚɪɤɨɜɢ ɩɥɨɳɢ. Ʉɪɚɣɪɟɱɧɢɬɟ ɩɚɪɤɨɜɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɲɢɪɹɬ.
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɪɚɣɨɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ
ɋɩɨɪɟɞ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ, ɋɤɨɩɢɟ ɟ
ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɰɟɧɬɴɪ ɢ ɫɬɨɥɢɰɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ. Ƚɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɨɬ 2004 ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɫɴɫɬɚɜɟɧ
ɨɬ 10 ɨɛɳɢɧɢ: ɐɟɧɬɴɪ, Ƚɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ, Ƚɚɡɢ ɛɚɛɚ, ɋɚɪɚɣ, ɑɚɢɪ, Ʉɢɫɟɥɚ ɜɨɞɚ,
Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ, Ʉɚɪɩɨɲ, Ȼɭɬɟɥ ɢ ɒɭɬɨ Ɉɪɢɡɚɪɢ. Ⱦɧɟɫ ɬɭɤ ɨɛɢɬɚɜɚ ɛɥɢɡɨ ¼ ɨɬ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ2.
ɉɥɨɳɬɚ ɧɚ -ɬɟ ɨɛɳɢɧɢ ɜ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɹ ɨɛɯɜɚɬ ɧɚ ɝɪ ɋɤɨɩɢɟ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɬɟɝɪɚɧɢɰɢɧɚɝɪɚɞɚ
ɐɟɧɬɴɪ Kɚ ɒɭɬɨɈɪɢɡɚɪɢ Kɚ
ɑɚɢɪ Kɚ ɋɚɪɚɣ Kɚ
Ʉɚɪɩɨɲ Kɚ Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ 1071,Kɚ
ȽɚɡɢȻɚɛɚ Kɚ Ȼɭɬɟɥ 255,73 Kɚ
Ƚɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ Kɚ Ʉɢɫɟɥɚȼɨɞɚ 695,32 Kɚ
1.4. Ɋɚɡɜɢɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢɹɫɢɯɚɪɚɤɬɟɪɩɨɪɚɞɢɤɨɟɬɨɧɟɣɧɢɬɟɟɥɟɦɟɧɬɢɫɟ
ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɬ ɤɚɬɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɟ ɜɴɡɩɪɢɟɦɚ ɢ ɤɚɬɨ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɇɟɣɧɨɬɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟɬɨ ɟ ɧɟɪɚɡɞɟɥɧɚ ɱɚɫɬ ɨɬ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟɩɥɚɧɨɜɟɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɧɢɜɚ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɧɨ–ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɢɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟ
ɩɥɨɳɢɢɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɜɊɆɚɤɟɞɨɧɢɹ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɟɥɢɳɧɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɡɚɞɚɱɚɢɡɚɜɢɫɢɦɧɨɝɨɨɬ ɡɚɤɨɧɨɜɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
Ʉɚɤɬɨɟɨɬɛɟɥɹɡɚɧɨɜɬ 1.3.1 ɨɳɟɩɪɟɡɩɴɪɜɢɹɩɟɪɢɨɞɧɚɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɨɬɨ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɟɫɟɩɨɫɬɚɜɹɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
ȼ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨɬ ɩɨ–ɤɴɫɧɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɬɛɟɥɟɠɢ ɱɟ ɫɟ
ɩɨɫɬɚɜɹɬɡɚɤɨɧɨɜɢɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɡɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɉɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɫɟ ɪɟɲɚɜɚɬ ɫ
ȽɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɚÄɁɚɤɨɧɴɬɡɚɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨɢɫɟɥɢɳɧɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ´
ÄȾɴɪɠɚɜɟɧ ɜɟɫɬɧɢɤ ɧɚ ɊɆɚɤɟɞɨɧɢɹ ´ ɛɪɨɣ  ɝ  ɝ  ɝ
ɝɝɝɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟɧɚɩɥɚɧɨɜɟɬɟ
ÄɁɚɤɨɧɡɚɨɛɪɚɡɭɜɚɧɟɧɚɨɛɳɢɧɢɜɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ´ ÄȾɴɪɠɚɜɟɧɜɟɫɬɧɢɤɧɚ
ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɆɚɤɟɞɨɧɢɹ´ɛɪɨɣɝ
ÄɁɚɤɨɧɡɚɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɚɩɨɞɹɥɛɚɧɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚɆɚɤɟɞɨɧɢɹ´ ÄȾɴɪɠɚɜɟɧ
ɜɟɫɬɧɢɤɧɚɋɊɆɚɤɟɞɨɧɢɹ´ɛɪɨɣɝ
ÄɁɚɤɨɧ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɚɬɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɧɚ Ɋ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ´ ÄȾɴɪɠɚɜɟɧɜɟɫɬɧɢɤɧɚɋɊɆɚɤɟɞɨɧɢɹ´ɛɪɨɣɝ
ÄɁɚɤɨɧ ɡɚ ɞɟɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ´ ÄȾɴɪɠɚɜɟɧ ɜɟɫɬɧɢɤ ɧɚ Ɋ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ´
ɛɪɨɣɝ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɬɚ ɧɚɱɥɨɬɋɬɚɬɭɬɚɧɚɝɪɋɤɨɩɢɟÄȾɴɪɠɚɜɟɧ ɜɟɫɬɧɢɤɧɚɝɪɚɞ
ɋɤɨɩɢɟ´ɛɪɨɣɝɱɥɨɬÄɁɚɤɨɧɚɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ÄȾɴɪɠɚɜɟɧ
ɜɟɫɬɧɢɤɧɚɊɆɚɤɟɞɨɧɢɹ´ɛɪɨɣɝɢɱɥɨɬÄɁɚɤɨɧɚɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ´,
ÄȾɴɪɠɚɜɟɧ ɜɟɫɬɧɢɤɧɚɊɆɚɤɟɞɨɧɢɹ´ɛɪɨɣɝɢɝ ɫɴɜɟɬɴɬɧɚ
ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɧɚ  ɦɚɪɬ  ɝ ɩɪɢɟɦɚ ÄɊɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɟɧ ɪɟɞ ɧɚ ɝɪɚɞ
ɋɤɨɩɢɟ´
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ȼ Ɋ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ ɝɥɚɜɧɨ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɫȽɟɧɟɪɚɥɧɢɬɟɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɩɥɚɧɨɜɟ
ɨɬ ɝɝɢɝ
ɉɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɡɚɤɨɧɢ ɫɚ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɢ
ɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɄɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢɹɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɜɊɆɚɤɟɞɨɧɢɹ
ȼ Ƚɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɹ ɩɥɚɧ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɨɬ  ɝ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɫɥɟɞɧɚɬɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢɹɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢ
ɋɩɨɪɟɞɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ
1. Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɢ – (ɩɚɪɤɨɜɟɫɤɜɟɪɨɜɟɭɥɢɱɧɨɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɨɤɨɥɨ
ɜɨɞɧɢ ɩɥɨɳɢ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɦɟɠɞɭ ɛɥɨɤɨɜɟɬɟ ɜ ɠɢɥɢɳɧɢɬɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ
ɜɴɬɪɟɲɧɨɤɜɚɪɬɚɥɧɨ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɦɟɦɨɪɢɚɥɧɢ ɩɚɪɤɨɜɟ ɦɟɦɨɪɢɚɥɧɢ ɝɪɨɛɢɳɚ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɡɚɳɢɬɧɢ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɧɢ ɢɜɢɰɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɫɴɫ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢɬɟ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ ɝɪɚɞɢɧɢ ɭɱɢɥɢɳɚ
ɛɨɥɧɢɰɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɫɝɪɚɞɢɩɪɨɦɢɲɥɟɧɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɩɨɪɬɧɢɬɟɪɟɧɢɝɪɚɞɫɤɢ
ɝɪɨɛɢɳɚɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢɡɨɨɩɚɪɤɨɜɟɢɪɚɡɫɚɞɧɢɰɢ).
2. ɑɚɫɬɧɢ – (ɞɜɨɪɧɨ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɜ ɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɢ ɩɨɡɟɦɥɟɧɢ
ɢɦɨɬɢ
ɋɩɨɪɟɞɮɭɧɤɰɢɹɬɚ
1. Ɉɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɫɜɴɪɡɚɧɨɫɴɫɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟɬɨ
2. Ɉɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɫɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɢɰɟɥɢ
3. Ɉɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɫɤɥɢɦɚɬɨɪɟɝɭɥɢɪɚɳɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
4. ɉɪɨɬɢɜɨɟɪɨɡɢɨɧɧɢɡɚɥɟɫɹɜɚɧɢɹ
ɋɩɨɪɟɞɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɬɨ
1. Ƚɪɚɞɫɤɨɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɫɴɜɤɭɩɧɨɫɬ ɨɬ ɜɫɢɱɤɢ ɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ ɜ ɝɪɚɞɚ ɤɨɢɬɨ
ɞɨɩɪɢɧɚɫɹɬɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɡɞɪɚɜɧɨ– ɯɢɝɢɟɧɧɢɬɟɢɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɧɚ
ɫɟɥɢɳɧɚɬɚɫɪɟɞɚ
2. Ʉɪɚɣɝɪɚɞɫɤɨɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜɟɫɩɨɪɬɧɨ – ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɢɰɟɧɬɪɨɜɟ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
3. ɂɡɜɴɧɝɪɚɞɫɤɨ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɝɨɪɫɤɢ ɢ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɩɥɨɳɢ ɫɴɫ ɫɬɨɩɚɧɫɤɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɋɩɨɪɟɞɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɹɧɚɱɢɧ
1. ɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɡɚɲɢɪɨɤɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟ - ɝɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤɨɜɟɪɚɣɨɧɧɢ
ɩɚɪɤɨɜɟ ɜɴɬɪɟɲɧɨɤɜɚɪɬɚɥɧɨ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥɢɰɢ ɢ ɛɭɥɟɜɚɪɞɢ
ɫɤɜɟɪɨɜɟɤɪɚɣɪɟɱɧɨɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɰɟɧɬɪɚɥɟɧɭɜɟɫɟɥɢɬɟɥɟɧɩɚɪɤ).
2. ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ - ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɩɨɤɪɚɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɨɛɟɤɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɫɝɪɚɞɢ ɭɱɢɥɢɳɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɪɨɜɟ
ɛɨɥɧɢɰɢɢɞɪɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢɪɚɡɫɚɞɧɢɰɢɡɚɰɜɟɬɹɪɚɡɫɚɞɧɢɰɢɡɚɨɜɨɳɧɢ
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ɞɴɪɜɟɬɚ ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢ ɝɪɨɛɢɳɚ ɫɩɨɪɬɧɢ ɬɟɪɟɧɢ ɥɨɤɚɥɧɢ
ɫɩɨɪɬɧɢɬɟɪɟɧɢɫɩɨɪɬɧɢɬɟɪɟɧɢɜɨɫɧɨɜɧɢɬɟɭɱɢɥɢɳɚɫɩɨɪɬɧɢɬɟɪɟɧɢɜɫɪɟɞɧɢɬɟ
ɭɱɢɥɢɳɚɫɩɨɪɬɧɢɰɟɧɬɪɨɜɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚ ɨɡɟɥɟɧɟɧɨɫɬ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢ ɢ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɩɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟɩɥɚɧɨɜɟ– ɡɚɰɹɥɚɬɚ ɫɟɥɢɳɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɢ
ɩɨɪɚɣɨɧɢ
ȼ ɬɚɛɥɢɰɚ  ɫɚ ɩɨɤɚɡɚɧɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟ ɡɚ ɨɡɟɥɟɧɟɧɨɫɬ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ,
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɩɨ ɩɥɚɧɨɜɟɬɟ ɨɬ  ɝ  ɝ  ɝ ɢ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ
ɩɥɨɳɢɨɬɝɝ, ɝ. ɢɝ
                                                                                                 Ɍɚɛɥɢɰɚ3.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɩɪɟɡɪɚɡɥɢɱɧɢɩɟɪɢɨɞɢ
1965 - ɝɨɞɢɧɚ 1985 - ɝɨɞɢɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɜ
ɝɨɞɢɧɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɨ
ɝɨɞɢɧɚ
ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɜ
ɝɨɞɢɧɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɨ
ɝɨɞɢɧɚ
ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɜ
ɝɨɞɢɧɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɨ
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1.5. ɂɡɜɨɞɢ
Ɂɚɢɡɝɨɬɜɹɧɟɧɚɝɥɚɜɚɧɚɬɪɭɞɚɫɚɫɴɛɢɪɚɧɢɞɚɧɧɢɡɚ ɞɴɥɴɝɩɟɪɢɨɞɨɬɜɪɟɦɟ
ɤɨɟɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚ ɟɞɧɚɞɨɫɬɚɨɛɟɦɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɉɪɢɧɟɣɧɨɬɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨɟɧɚɫɨɱɟɧɨɤɴɦɢɡɜɟɠɞɚɧɟɧɚɧɚɣ–ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɞɚɧɧɢ
ɤɨɢɬɨɞɚɜɚɬɧɟɫɚɦɨɨɛɨɛɳɟɧɚɧɨɢɚɤɬɭɚɥɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ȼ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɰɹɥɨɫɬɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨ ɮɚɤɬɨɪɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ
ɧɚɩɪɚɜɹɬɫɥɟɞɧɢɬɟɨɛɨɛɳɟɧɢɹ
 Ɉɬɱɢɬɚɬ ɫɟ ɝɨɥɟɦɢ ɝɨɞɢɲɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɬɟ ɇɚɣ–ɜɢɫɨɤɚɬɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɚɜɴɡɞɭɯɚɡɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɟɦ ɸɥɢ ɋɞɨɤɚɬɨɧɚɣ–
ɧɢɫɤɚɬɚɦ ɹɧɭɚɪɢ– 25,6°ɋɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹɬɚ ɫɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɩɪɟɡɩɟɪɢɨɞɚ– 2000 
ɝɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɢɧɜɟɪɫɢɢɢɢɧɜɟɪɫɢɨɧɧɢɦɴɝɥɢɫɟɡɚɞɴɪɠɚɬɩɨ–ɞɴɥɝɨɜɪɟɦɟɢ
ɦɨɝɚɬɞɚɧɚɧɟɫɚɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢɜɪɟɞɢɧɚ ɡɞɪɚɜɟɬɨɧɚɯɨɪɚɬɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚɢɞɪ
ɨɫɨɛɟɧɨ ɚɤɨ ɫɚ ɫɴɱɟɬɚɧɢ ɫɴɫ ɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɹ ɜɴɡɞɭɯ Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ
ɱɚɫɬɧɚɤɨɬɥɨɜɢɧɚɬɚɧɟɟɬɨɥɤɨɜɚɜɟɬɪɨɜɢɬɚ, ɨɫɨɛɟɧɨɩɪɟɡɡɢɦɧɢɬɟɦɟɫɟɰɢɤɨɟɬɨɟ
ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɚɡɚɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟɬɨɧɚɜɴɡɞɭɯɚȼɬɚɡɢɱɚɫɬɨɬɝɨɞɢɧɚɬɚɜɟɬɪɨɜɟɬɟɫɚɫ
ɦɚɥɤɚɫɤɨɪɨɫɬɩɪɟɞɢɦɧɨɨɬɡɚɩɚɞɢɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞ
ɉɨɪɚɞɢ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ ɜɹɬɴɪɚ ɜɢɫɨɤɢɬɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɫɨɤɚɬɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɧɚ
ɜɴɡɞɭɯɚ ɢ ɦɚɥɤɨɬɨ ɜɚɥɟɠɢ ɜ ɋɤɨɩɫɤɚɬɚ ɤɨɬɥɨɜɢɧɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɹɡɜɚ ɢɡɩɚɪɟɧɢɟ ɨɬ
ɨɬɤɪɢɬɢɬɟɜɨɞɧɢɩɥɨɳɢɫɴɫɫɢɥɧɨɢɡɪɚɡɟɧɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɟɧɟɮɟɤɬɂɡɩɚɪɟɧɢɟɬɨɟ
ɫɪɟɞɧɨPPɨɬ m2 ɝɨɞɢɲɧɨɚɩɪɟɡɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɢɹɩɟɪɢɨɞPPɉɨɫɟɡɨɧɢ,
ɧɚɣ–ɝɨɥɹɦɨɟɢɡɩɚɪɟɧɢɟɬɨɩɪɟɡɥɹɬɨɬɨPPɫɥɟɞɜɚɬ – ɩɪɨɥɟɬɬɚPPɟɫɟɧɬɚ
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PP ɢ ɡɢɦɚɬɚ PPȺɤɨ ɜɡɟɦɟɦ ɩɪɟɞɜɢɞ ɱɟ ɫɪɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɲɧɢ ɜɚɥɟɠɢ ɫɚ
ɨɤɨɥɨ  PP ɫɬɚɜɚ ɹɫɧɨ ɱɟ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟ ɡɚ
ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɩɥɨɳɢɢɩɨɥɢɜɚɧɟɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢ
2. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɢɹɬ ɪɟɥɟɮ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚ ɟ ɨɤɚɡɚɥ ɝɨɥɹɦɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɴɪɯɭ
ɞɨɫɟɝɚɲɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɋɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬɝɨɥɹɦɛɪɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɤɨɢɬɨ
ɫɚ ɛɨɝɚɬɢ ɧɚ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢ ɦɨɪɮɨɥɨɠɤɢ ɮɨɪɦɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɩɨɞɯɨɞɹɳɢɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɬɭɪɢɡɦɚȼɨɞɧɨɄɢɬɤɚɋɤɨɩɫɤɚɑɟɪɧɚȽɨɪɚ
3. ɉɨɱɜɢɬɟ ɢ ɩɨɱɜɟɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɤɚɡɜɚɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɴɪɯɭ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɚɫɴɳɨɬɚɤɚɢɩɪɢɩɨɞɛɨɪɚɧɚɞɴɪɜɟɫɧɨ–ɯɪɚɫɬɨɜɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬȼ
ɬɨɡɢ  ɫɦɢɫɴɥɩɨɪɚɞɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚɳɢɬɟ ɚɥɭɜɢɚɥɧɢɩɨɱɜɢ ɫɥɟɞɜɚ ɱɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɨɱɢ ɤɴɦ ɩɨɞɛɨɪ ɧɚ ɜɢɞɨɜɟ ɤɨɢɬɨ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ ɡɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟɩɨɱɜɢ
 Ɂɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɫɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɫ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ
ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɧɟɣɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɉɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫɴɫ
ɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɫɚ
x ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɜɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ
x ɩɪɨɦɹɧɚɧɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨɧɚɤɪɚɣɪɟɱɧɢɬɟɡɟɥɟɧɢɩɨɹɫɢ
x ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɢɬɟɥɧɨ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɡɧɚɱɢɦɢ ɡɟɥɟɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ
ɁɚɣɱɟɜɊɢɞɱɚɫɬɢɨɬɤɪɚɣɪɟɱɧɨɬɨɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɧɚɪɟɤɚȼɚɪɞɚɪɢɞɪɭɝɢɬɟɪɟɤɢ
x ɧɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ–ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɚɨɛɜɴɪɡɚɧɨɫɬɧɚ ɤɪɚɣɝɪɚɞɫɤɢɹ
ɩɚɪɤȼɨɞɧɨɊɟɤɪɟɚɰɢɨɧɢɹɰɟɧɬɴɪ– ɟɡɟɪɨɆɚɬɤɚɢɋɩɨɪɬɧɨɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ
– ɋɚɪɚɣɫɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ
x ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɫɚɦɨɟɞɢɧɝɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤ
5. ɍɥɢɱɧɢɹɬ ɲɭɦ ɟ ɝɨɥɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɝɪɚɞɚ ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɬɚ ɩɨɤɚɡɜɚɬ ɱɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ ɭɥɢɰɢ ɢ ɛɭɥɟɜɚɪɞɢ ɜ ɩɨ–ɝɨɥɹɦɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɧɚɞɜɢɲɚɜɚɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɨɬ  G% ɇɚɣ–ɝɨɥɹɦɨ ɟ ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɬɨ ɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚɝɪɚɞɫɤɚɱɚɫɬ
6. ɇɟɫɚɪɟɲɟɧɢɧɚɩɴɥɧɨɜɴɩɪɨɫɢɬɟɫɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ. ȼɝɪɚɞɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɟɞɧɨ
ɫɦɟɬɢɳɟ ɡɚ ɞɟɩɨɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɬɜɴɪɞɢ ɛɢɬɨɜɢ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɚ ɜɴɜ ɜɫɢɱɤɢ ɨɛɳɢɧɢ
ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬɧɟɡɚɤɨɧɨɜɢɫɦɟɬɢɳɚ.
7  ɉɥɚɧɨɜɨ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɬɚ ɧɚ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢ ɩɥɚɧɨɜɟ ɡɚɩɨɱɜɚ ɜ ɤɪɚɹ ɧɚ -ɬɢ ɜɟɤ ɉɴɪɜɢɹɬ ɩɟɪɢɨɞ – ɨɬ
ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ 20-ɬɢ ɜɟɤ ɞɨ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ȼɬɨɪɚɬɚ ɋɜɟɬɨɜɧɚ ɜɨɣɧɚ ɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢɥ
ɧɹɤɨɥɤɨ ɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɹ ɩɪɟɡ ɤɨɣɬɨ ɫɚ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ  ɩɥɚɧɚ ɉɪɟɡ ɬɨɡɢ ɩɟɪɢɨɞ ɫɟ
ɩɨɫɬɚɜɹɧɚɱɚɥɨɬɨɢɧɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɁɚɩɟɪɢɨɞɚɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ
ɱɟ ɩɨɫɨɤɚɬɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɝɪɚɞɚ ɟ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɟɜɟɪ – ɸɝ ɞɨɤɚɬɨ ɜ
ɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɩɟɪɢɨɞɢɩɨɫɨɤɚɬɚɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɝɪɚɞɚɟɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɡɬɨɤ– ɡɚɩɚɞ
ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɧɚɪɟɤɚ ȼɚɪɞɚɪȼɩɴɪɜɚɬɚɩɨɥɨɜɢɧɚɧɚ-ɬɢ ɜɟɤɫɟɡɚɛɟɥɹɡɜɚ ɧɚɩɪɟɞɴɤ
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ɜ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɦɢɧɚɥɨɬɨ Ɂɚɩɨɱɜɚ
ɞɨɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢɢ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɧɨɜɢɩɚɪɤɨɜɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ–
ɝɨɥɹɦɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɧɚ ɜɨɞɧɢɬɟɩɥɨɳɢɫɤɨɟɬɨ ɫɟɞɚɜɚɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɨɛɥɢɤɧɚɝɪɚɞɚ
ȼɬɨɪɢɹɬɩɟɪɢɨɞɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɨɫɥɟɞȼɬɨɪɚɬɚ ɫɜɟɬɨɜɧɚɬɚɜɨɣɧɚ (40-ɬɟ ɝɨɞɢɧɢɧɚ
20-ɬɢ ɜɟɤɢɬɪɟɬɢɹɬɩɟɪɢɨɞ (60-ɬɟ ɝɨɞɢɧɢɧɚ-ɬɢ ɜɟɤɫɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɬɫɬɨɜɚɱɟ
ɢɜɞɜɚɬɚɩɟɪɢɨɞɚɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɞɜɟɝɨɞɢɧɢɫɚɢɡɝɨɬɜɟɧɢɩɨɞɜɚɩɥɚɧɚɉɪɢɱɢɧɢɬɟ
ɡɚ ɬɨɜɚɫɚȼɬɨɪɚɬɚɋɜɟɬɨɜɧɚȼɨɣɧɚɢɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟɨɬɧɟɹ ɡɚɜɬɨɪɢɹɩɟɪɢɨɞɚ ɡɚ
ɬɪɟɬɢɹɩɟɪɢɨɞ – ɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨɧɚɩɥɚɧɨɜɟɫɟɟɧɚɥɨɠɢɥɨɡɚɪɚɞɢ ɡɟɦɟɬɪɟɫɟɧɢɟɬɨ
ɨɬ-ɬɢ ɸɥɢɝɂɜɞɜɚɬɚɫɥɭɱɚɹ, ɬɨɜɚɫɚɢɡɜɴɧɪɟɞɧɢɫɢɬɭɚɰɢɢɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɩɥɚɧ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɛɟɞɫɬɜɢɟ ɤɨɢɬɨ ɧɚɪɭɲɚɜɚɬ ɜɴɡɩɪɢɟɬɢɹ 5–2 ɝɨɞɢɲɟɧ
ɩɪɨɝɧɨɡɟɧ ɯɨɪɢɡɨɧɬ ɤɨɟɬɨ ɟ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɡɚ ɧɨɜɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɜ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨ.
ɉɪɟɡɱɟɬɜɴɪɬɢɹɬɩɟɪɢɨɞ (80-ɬɟ ɝɨɞɢɧɢɧɚ-ɬɢ ɜɟɤɞɨɧɚɲɢɞɧɢɫɚɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢɞɜɚ
ɩɥɚɧɚɁɚɛɟɥɹɡɜɚɫɟɧɚɩɪɟɞɴɤɜɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɢɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɧɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɜm2ɠɢɬɟɥ
8. Ⱥɧɚɥɢɡɴɬ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɋɤɨɩɢɟ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɧɢɬɨ
ɟɞɢɧɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɧɟɫɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɧɚɩɴɥɧɨɌɨɜɚɫɟɨɬɧɚɫɹɤɚɤɬɨɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɫɢɫɬɟɦɢ– ɨɛɢɬɚɜɚɧɟɬɪɭɞɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɤɚɢɡɚ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɬɟ ɡɚ
ɡɚɞɨɜɨɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɫ ɬɹɯ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɧɟ ɫɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ȼ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɫɚ ɧɚɬɪɭɩɚɧɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ ɨɬ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ ɩɪɨɦɹɧɚ ɧɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɥɨɳɢɬɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɡɚ
ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɢ ɞɪ Ɍɨɜɚ ɫɚ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɡɚ ɧɢɫɤɚɬɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɫɴɫ
ɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ
Ɂɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɫɬɨɥɢɰɚɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚ ɢ
ɢɡɝɪɚɞɟɧɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɚɧɚɢɞɟɹɬɚɡɚɭɫɬɨɣɱɢɜɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɝɪɚɞɨɜɟɬɟɢɫɴɡɞɚɜɚɧɟ
ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɨɛɨɝɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɧ ɤɨɦɮɨɪɬ ɧɚ
ɫɬɨɥɢɱɧɨɬɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
9ȼɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟɡɚɤɨɧɨɜɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɊɆɚɤɟɞɨɧɢɹɡɚ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɚɫɟɥɢɳɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɫɚɜɤɥɸɱɟɧɢ ɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɡɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚ
ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨ ɬɟ ɫɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɢ ɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɩɴɥɧɨɬɚ ɟ ɧɭɠɟɧ
ɫɩɟɰɢɚɥɟɧɧɨɪɦɚɬɢɜɟɧɞɨɤɭɦɟɧɬ
10ɇɨɪɦɢɪɚɧɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɜɧɚɫɟɥɟɧɨɬɨɦɹɫɬɨɧɚɧɚɫɬɨɹɳɢɹɟɬɚɩɫɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɩɚɪɤɨɜɟ ɝɪɚɞɢɧɢ
ɫɤɜɟɪɨɜɟ ɜɴɬɪɟɲɧɨɤɜɚɪɬɚɥɧɨ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɭɥɢɱɧɨ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɜ P2ɠɢɬɟɥ ɡɚ
ɰɹɥɨɬɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟɈɡɟɥɟɧɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɜɤɪɚɣɫɟɥɢɳɧɢɬɟɬɟɪɢɬɨɪɢɢɫɟɨɪɚɡɦɟɪɹɜɚɬ
ɜ m2ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɡɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɩɪɨɰɟɧɬɨɬɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
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ȽɅȺȼȺ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇȺɈɐȿɇɄȺɇȺȽɊȺȾɈɍɋɌɊɈɃɋɌȼȿɇɈɌɈ
ɊȺɁȼɂɌɂȿɂȿɄɈɅɈȽɂɑɇɈɌɈɋɔɋɌɈəɇɂȿɇȺɁȿɅȿɇȺɌȺ
ɋɂɋɌȿɆȺȾɂȺȽɇɈɁȺ)
ɇɚɛɚɡɚɬɚɧɚɨɰɟɧɤɢɬɟɧɚɨɬɞɟɥɧɢɬɟɮɚɤɬɨɪɢɩɪɢɪɨɞɧɢɢɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɧɚ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɬɟ ɦɟɠɞɭ ɬɹɯ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ
ɨɰɟɧɤɚɞɢɚɝɧɨɡɚɡɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɫɟɥɢɳɧɚɬɚɫɪɟɞɚȾɢɚɝɧɨɡɚɬɚ
ɞɚɜɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɫɟɨɱɟɪɬɚɹɬɬɟɪɢɬɨɪɢɢɬɟɫɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ,
ɤɚɤɬɨɢɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨ– ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɚɬɚɝɨɬɨɜɧɨɫɬɡɚɩɨ–ɧɚɬɚɬɴɲɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚ
ɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
2.1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɢɧɟɣɧɢɬɟɟɥɟɦɟɧɬɢ
Ʉɚɬɨɩɴɪɜɚɫɬɴɩɤɚɡɚɫɴɫɬɚɜɹɧɟɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɬɚɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɟɞɚ
ɫɟɭɫɬɚɧɨɜɢɨɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɬɚɧɚɫɟɥɢɳɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɫɨɡɟɥɟɧɟɧɢɩɥɨɳɢ Ɂɚɞɚ
ɫɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɨɜɚ ɫɥɟɞɜɚɞɚɫɟɧɚɩɪɚɜɢɫɴɩɨɫɬɚɜɤɚɦɟɠɞɭɛɪɨɹɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟɩɨɧɨɪɦɚɬɢɜɨɡɟɥɟɧɟɧɢɩɥɨɳɢɡɚɜɫɟɤɢɠɢɬɟɥɎɢɝɢɮɢɝ 2.2
ɞɚɜɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɜ ɝɪ ɋɤɨɩɢɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɡɚ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɬɚ ɫɴɫ ɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɜP2ɠɢɬɟɥɜɩɟɪɢɨɞɚɨɬɝɞɨɝ
Ɏɢɝ.1. Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɫɴɫɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ     Ɏɢɝ2.2Ɂɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɜɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ
m2ɠɢɬɟɥɡɚɩɟɪɢɨɞɚɞɨ ɝ                                   ɜɩɟɪɢɨɞɚɨɬɞɨɝ
ɋɴɩɨɫɬɚɜɹɣɤɢɪɴɫɬɚɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɦɨɠɟɞɚ
ɫɟɧɚɩɪɚɜɹɬɫɥɟɞɧɢɬɟɪɚɡɫɴɠɞɟɧɢɹɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɱɟɡɚɟɞɧɨɫɛɪɨɹɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
ɧɚɪɚɫɬɜɚɬɢɨɡɟɥɟɧɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɧɨɪɦɚɬɢɜɴɬ(ɤɜPɧɚɠɢɬɟɥ) ɧɟɫɟɞɨɫɬɢɝɚɌɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ ɧɚɪɚɫɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɛɪɨɹ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɟ ɢɡɩɪɟɜɚɪɜɚɳɨ ɫɩɪɹɦɨ
ɨɬɪɟɞɟɧɢɬɟɢɭɫɬɪɨɟɧɢɬɟɪɟɧɢɤɚɬɨɩɥɨɳɡɚɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ
ɇɚɣ–ɧɢɫɤɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬ ɡɚ  ɝ
ɤɨɝɚɬɨɫɚɨɫɢɝɭɪɟɧɢP2ɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɧɚɠɢɬɟɥɉɪɟɡɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɝɨɞɢɧɢɬɨɡɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɫɟɩɨɞɨɛɪɹɜɚɢɫɬɢɝɚɞɨP2ɠɜɝ
Ⱦɪɭɝ ɩɨɞɯɨɞɹɳ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɡɚ ɫɴɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɬɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɫɚɤɚɬɟɝɨɪɢɢɬɟɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɢɬɹɯɧɨɬɨɞɹɥɨɜɨɭɱɚɫɬɢɟ.
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ɋɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹɧɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɞɚɧɧɢɡɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɩɥɨɳɢɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɧɚ
ɝɪ ɋɤɨɩɢɟɫɚɧɚɩɪɚɜɟɧɢɪɚɡɥɢɱɧɢɨɰɟɧɤɢɇɚɣ–ɨɛɳɢɬɟɢɡɜɨɞɢɨɬɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨɫɟ
ɨɬɧɚɫɹɬɞɨɫɥɟɞɧɨɬɨ
- ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɝɪɚɞɚɋɤɨɩɢɟɟKDɝ ɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɡɚɟɦɚɬ
786,29 hɚ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɡɟɥɟɧɢɬɟ
ɩɥɨɳɢɡɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟɤɨɟɬɨɩɨɤɚɡɜɚɱɟɞɟɥɴɬɧɚ
ɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɟɨɬɫɟɥɢɳɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹ
- ɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɡɚɲɢɪɨɤɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟɡɚɟɦɚɬKD
- ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɡɚɟɦɚɬ  Kɚ
ɬɭɤɫɩɚɞɚɢɡɚɳɢɬɧɚɬɚ ɡɟɥɟɧɢɧɚ).
ɉɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɨɬ 476  ɠɢɬɟɥɢ  ɝ ɢ ɨɛɳɨ ɡɟɥɟɧɢ
ɩɥɨɳɢKDɧɚɠɢɬɟɥɫɟɩɚɞɚɬP2.
Ʉɚɬɨ ɬɪɟɬɢ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟ ɢɡɛɪɚɧɚ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ Ɋɚɡɩɨɥɚɝɚɧɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɜ
ɫɟɥɢɳɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨɢɦɩɨɨɛɳɢɧɢɞɚɜɚɬɩɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɨɛɳɚɬɚ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɚ
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɩɨɨɛɳɢɧɢɟɩɨɤɚɡɚɧɨɨɬ ɬɚɛɥɢɰɚ1 ɞɨ
ɬɚɛɥɢɰɚɢɮɢɝɭɪɚɞɨɮɢɝɭɪɚ6.
                                  Ɍɚɛɥɢɰɚ.1.
ɉɪɨɰɟɧɬɧɨɭɱɚɫɬɢɟɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ
ɩɥɨɳɢɩɨɨɛɳɢɧɢɨɬɜɫɢɱɤɢɡɟɥɟɧɢ
ɩɥɨɳɢɧɚɋɤɨɩɢɟ
ɨɛɳɢɧɢ ɧɚɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ
ɜɨɛɳɢɧɢɬɟɨɬ
ɜɫɢɱɤɢɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ
1 ɐɟɧɬɴɪ 16,7
2 ȽɚɡɢȻɚɛɚ 23,2
3 Ƚɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ 2,5
4 Ʉɚɪɩɨɲ 22,3
5 Ʉɢɫɟɥɚȼɨɞɚ 6,4
6 ɑɚɢɪ 7,2
7 ɒɭɬɨɈɪɢɡɚɪɢ 1,2
8 ɋɚɪɚɣ 0,9
9 Ȼɭɬɟɥ 3,1
10 Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ 16,5
Ɏɢɝ.3. ɉɪɨɰɟɧɬɧɨɭɱɚɫɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟ                    
ɩɥɨɳɢ ɩɨɨɛɳɢɧɢɨɬɜɫɢɱɤɢɡɟɥɟɧɢ
ɩɥɨɳɢɧɚɋɤɨɩɢɟ
Ⱦɚɧɧɢɬɟɩɨɤɚɡɜɚɬɱɟɧɚɣ–ɝɨɥɹɦɞɹɥɡɚɟɦɚɬɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɜɨɛɳɢɧɢɬɟȽɚɡɢ
Ȼɚɛɚ  Ʉɚɪɩɨɲ   ɐɟɧɬɴɪ   Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ   ɑɚɢɪ   ɢ
Ʉɢɫɟɥɚ ɜɨɞɚ   ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɞɴɥɠɢ ɧɚ ɮɚɤɬɚ ɱɟ ɬɟɡɢ ɨɛɳɢɧɢ ɫɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ
ɝɥɚɜɧɨɜɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚɝɪɚɞɫɤɚɱɚɫɬɤɚɤɬɨ ɢɧɚɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨɧɚɩɚɪɤɨɜɟɜɬɟɯɧɢɹ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɟɧ ɨɛɯɜɚɬ Ɇɚɥɤɚ ɱɚɫɬ ɡɚɟɦɚɬ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɜ Ȼɭɬɟɥ   Ƚɨɪɱɟ
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ɉɟɬɪɨɜ 2,5 %, ɒɭɬɨ Ɉɪɢɡɚɪɢ 1,2 % ɢ ɋɚɪɚɣ 0,9 %. ɉɪɢɱɢɧɢɬɟ ɫɚ ɥɢɩɫɚɬɚ ɧɚ
ɩɚɪɤɨɜɟ, ɝɪɚɞɢɧɢ ɢ ɫɤɜɟɪɨɜɟ ɜ ɬɟɡɢ ɨɛɳɢɧɢ.
ɉɪɨɰɟɧɬɧɨɬɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɚɞɟ ɩɴɥɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ, ɡɚɳɨɬɨ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ
(ɩɥɨɳ) ɢ ɛɪɨɣ ɠɢɬɟɥɢ. ɉɨ–ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɞɚɜɚɬ ɞɚɧɧɢɬɟ ɨɬ ɬɚɛɥɢɰɚ 2.2 ɞɨ
ɬɚɛɥɢɰɚ 2.5. (ɮɢɝɭɪɚ 2.4. ɞɨ ɮɢɝɭɪɚ 2.6.), ɤɴɞɟɬɨ ɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ:
- ɞɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɜ m²/ɠɢɬɟɥ ɜ 10-ɬɟ ɨɛɳɢɧɢ ɫɩɪɹɦɨ ɨɛɳɚɬɚ ɡɟɥɟɧɚ
ɩɥɨɳ ɧɚ ɝɪɚɞɚ;
- ɞɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɜ m2/ɠɢɬɟɥ;
- ɞɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɜ m2/ɠɢɬɟɥ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ. 2.2. 
Ⱦɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɜ m²/ɠɢɬɟɥ
ɜ 10-ɬɟ ɨɛɳɢɧɢ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ
Ɏɢɝ. 2.4. Ⱦɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɜ m²/ɠɢɬɟɥ
ɜ 10-ɬɟ ɨɛɳɢɧɢ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɟ, ɱɟ ɫ ɧɚɣ–ɜɢɫɨɤ ɞɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɧɚ ɠɢɬɟɥ ɟ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɚɡɢ
Ȼɚɛɚ (31,3 m²/ɠ), ɚ ɫ ɧɚɣ–ɧɢɫɴɤ ɞɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɧɚ ɠɢɬɟɥ ɟ ɨɛɳɢɧɚ ɒɭɬɨ
Ɉɪɢɡɚɪɢ (4,11 m²/ɠ). ɋɪɟɞɧɨɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɧɚ ɱɨɜɟɤ ɜ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɟ
16,50 m²/ɠ.
ȼɚɠɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɚɬ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɡɚ
ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ).
Ɉɛɳɢɧɢ m²/ɠ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ
1 ɐɟɧɬɴɪ 13,2 
2 Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ 31,3 
3 Ƚɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ 5,9 
4 Ʉɚɪɩɨɲ 30,1 
5 Ʉɢɫɟɥɚ ȼɨɞɚ 10,9 
6 ɑɚɢɪ 11,3 
7 ɒɭɬɨ Ɉɪɢɡɚɪɢ 4,11 
8 ɋɚɪɚɣ 7,5 
9 Ȼɭɬɟɥ 9,9 
10 Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ 17,6 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3. 
Ⱦɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ
ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɩɨ ɨɛɳɢɧɢ ɜ % ɫɩɪɹɦɨ ɬɟɡɢ ɩɥɨɳɢ ɧɚ ɰɟɥɢɹ ɝɪɚɞ
ɨɛɳɢɧɢ Ɂɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚɒ.Ɉ.ɉ % Ɂɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ Ɉ.Ɉ.ɉ %
1. ɐɟɧɬɴɪ 19,4 13,1 
2. Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ 8,8 45,5 
3. Ƚɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ 3,5 1,3 
4. Ʉɚɪɩɨɲ 24,9 18,6 
5. Ʉɢɫɟɥɚ ȼɨɞɚ 6,4 6,7 
6. ɑɚɢɪ 7,7 3,5 
7. ɒɭɬɨ Ɉɪɢɡɚɪɢ 1,5 1,0 
8. ɋɚɪɚɣ 1,3 0,7 
9. Ȼɭɬɟɥ 3,1 3,3 
10. Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ 23,4 6,5 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. 2.4. 
Ⱦɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɜ m²/ɠɢɬɟɥ ɜ 10-ɬɟ
ɨɛɳɢɧɢ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ
ɨɛɳɢɧɢ m²/ɠ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ
1 ɐɟɧɬɴɪ 9,10 
2 Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ 6,94 
3 Ƚɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ 4,70 
4 Ʉɚɪɩɨɲ 20,10 
5 Ʉɢɫɟɥɚ ȼɨɞɚ 6,31 
6 ɑɚɢɪ 9,15 
7 ɒɭɬɨ Ɉɪɢɡɚɪɢ 2,74 
8 ɋɚɪɚɣ 5,35 
9 Ȼɭɬɟɥ 5,72 
10 Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ 14,83 
ɇɚɣ–ɝɨɥɹɦ ɞɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɢɦɚ ɜ
ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ʉɚɪɩɨɲ, Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ, ɑɚɢɪ, ɐɟɧɬɴɪ ɢ ɞɪ. ȼɢɫɨɤɚɬɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɧɚ ɬɟɡɢ
ɨɛɳɢɧɢ ɫɴɫ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɫɟ ɞɴɥɠɢ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɹ ɩɚɪɤ,
ɫɤɜɟɪɨɜɟ ɢ ɝɪɚɞɢɧɢ. ɋɪɟɞɧɨɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ
ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɱɨɜɟɤ ɜ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ – 9,96 m²/ɠ
Ɍɚɛɥɢɰɚ. 2.5. 
Ⱦɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɜ m²/ɠɢɬɟɥ ɜ 10-ɬɟ
ɨɛɳɢɧɢ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ
ɨɛɳɢɧɢ m²/ɠ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ
1 ɐɟɧɬɴɪ 4,90 
2 Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ 24,36 
3 Ƚɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ 1,19 
4 Ʉɚɪɩɨɲ 9,92 
5 Ʉɢɫɟɥɚ ȼɨɞɚ 4,49 
6 ɑɚɢɪ 2,17 
7 ɒɭɬɨ Ɉɪɢɡɚɪɢ 1,37 
8 ɋɚɪɚɣ 2,14 
9 Ȼɭɬɟɥ 4,14 
10 Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ 4,27 
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Ɏɢɝ. 2.5. Ⱦɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚ Ɏɢɝ. 2.6. Ⱦɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚ
ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɜ m²/ɠɢɬɟɥ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɜ m²/ɠɢɬɟɥ
ɜ 10-ɬɟ ɨɛɳɢɧɢ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɜ 10-ɬɟ ɨɛɳɢɧɢ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚɣ–
ɝɨɥɹɦ ɟ ɞɟɥɴɬ ɜ m²/ɠ ɜ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɚɡɢ ɛɚɛɚ (22,5 m²/ɠ), ɚ ɧɚɣ–ɧɢɫɴɤ ɟ ɜ ɨɛɳɢɧɚ
Ƚɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ (1,00 m²/ɠ). ɋɪɟɞɧɨɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɜ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɟ 6,54 m²/ɠ.
2.2. ȼɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɪɹɦɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ (ɨɛɢɬɚɜɚɧɟ, ɬɪɭɞ, ɨɬɞɢɯ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ)
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɞɨ ɝɨɥɹɦɚ ɫɬɟɩɟɧ ɫɟ ɨɩɢɪɚ ɞɨ
ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ „ɨɛɢɬɚɜɚɧɟ”,
„ɬɪɭɞ”, „ɨɬɞɢɯ”, „ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ”. Ɂɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɨɬ ɫɜɨɹ ɫɬɪɚɧɚ
ɫɴɳɨ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɜɪɴɡɤɢ ɫ ɢɡɛɪɨɟɧɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɢ (ɪɚɡɜɢɬɢ ɫɚ ɩɨɞɪɨɛɧɨ
ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɢɹ ɬɪɭɞ).
Ɂɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɬɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɧɟɣɧɢɬɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɰɟɧɢ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɨɬɨ
ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɤɴɦ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɚ ɫɟ ɨɰɟɧɢ ɞɚɥɢ ɬɟ ɫɚ
ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɨɛɟɡɩɟɱɟɧɢ ɨɬ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚ ɡɟɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɋɤɨɩɢɟ.
Ɉɬ ɩɨɥɡɚ ɡɚ ɬɚɡɢ ɨɰɟɧɤɚ ɫɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɬɟ ɜ ɬɪɭɞɚ ɚɧɚɥɢɡɢ ɧɚ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɠɢɥɢɳɧɢɬɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɡɨɧɢ ɢ ɡɨɧɢɬɟ ɡɚ ɨɬɞɢɯ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɚ ɨɳɟ ɢ ɧɚɬɭɪɧɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜɴɪɯɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɬɨ ɩɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɡɨɧɢ.
Ɉɫɜɟɧ ɨɰɟɧɤɚɬɚ ɧɚ ɜɪɴɡɤɢɬɟ ɦɟɠɞɭ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɟ ɨɰɟɧɟɧɨ ɢ ɞɨ ɤɚɤɜɚ ɫɬɟɩɟɧ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚ
ɡɟɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɝɨɜɚɪɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɝɪɭɩɢ ɡɚɞɚɱɢ: ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨ–ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢ,
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɢ ɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ.
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ȼ ɧɚɣ–ɲɢɪɨɤ ɫɦɢɫɴɥ ɟɤɨɥɨɝɨɢɱɧɨ–ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɚɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɋɤɨɩɢɟ ɫɟ ɫɴɫɬɨɢ ɜ: ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ
ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɱɚɫɬ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɛɴɪ ɜɴɡɞɭɯɨɨɛɦɟɧ ɢ ɩɪɨɜɟɬɪɹɜɚɧɟ ɨɬ ɡɚɩɚɞɧɚ
ɩɨɫɨɤɚɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɟ ɩɪɨɧɢɤɜɚɧɟɬɨ ɧɚɩɥɚɧɢɧɫɤɢɹɜɴɡɞɭɯɨɬɸɝɩɥɚɧɢɧɚȼɨɞɧɨ
ɜɝɪɚɞɫɤɚɬɚɬɴɤɚɧ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚɣɤɢɧɚɫɬɨɹɳɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɋɤɨɩɢɟɦɨɠɟɞɚ
ɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɱɟ ɬɹ ɧɟ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚ ɩɴɥɧɨɰɟɧɧɨ ɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɡɚɞɚɱɢ Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚ
ɩɪɢɱɢɧɚɦɨɠɟɞɚɫɟɬɴɪɫɢɜɧɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɚɩɥɚɧɨɜɚɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɚɢɡɝɪɚɞɟɧɨɫɬ
ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɜ ɥɢɩɫɚɬɚ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɢ ɰɟɥɟɫɴɨɛɪɚɡɧɨ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɜ ɢ ɨɤɨɥɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟ ɬɟɪɟɧɢ ɜ ɤɪɚɣɪɟɱɧɢɬɟ ɬɟɪɟɧɢ ɜ ɧɟɫɴɜɴɪɲɟɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɢɬɟɨɛɟɦɢɧɚɜɫɟɤɢɨɬɞɟɥɟɧɟɥɟɦɟɧɬɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
Ɋɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɬɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɩɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ ɫɟ ɫɴɫɬɨɹɬ ɜ
ɬɨɜɚ ɱɟ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɫɟ ɜɴɡɩɪɢɟɦɚɬ ɤɚɬɨ ɫɪɟɞɚ ɡɚ ɨɬɞɢɯ ɧɨ ɡɚ
ɰɹɥɨɫɬɧɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟ ɫɚ ɧɭɠɧɢ ɪɟɞɢɰɚ ɭɫɥɨɜɢɹ Ɉɰɟɧɤɚɬɚ ɧɚ
ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɨɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɬɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ ɋɤɨɩɢɟ ɧɟ ɫɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢ
ɧɚɩɴɥɧɨɌɨɡɢɧɟɞɨɫɬɚɬɴɤɫɟɨɬɱɢɬɚɜɫɥɟɞɧɢɬɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
- ɧɟ ɫɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɜɫɢɱɤɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɪɟɱɢɟɬɨ ɧɚ ɪ ȼɚɪɞɚɪ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɧɚɟɠɟɞɧɟɜɟɧɢɫɟɞɦɢɱɟɧɨɬɞɢɯ
- Ɂɚɣɱɟɜ ɪɢɞ ɢ Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ ɧɟ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚɬ ɤɚɤɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ ɰɟɧɬɪɨɜɟ ɡɚ
ɨɬɞɢɯ
- ɧɟ ɟ ɨɫɢɝɭɪɟɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɚ ɨɛɜɴɪɡɚɧɨɫɬ ɦɟɠɞɭ
ɝɪɚɞɫɤɢɬɟɢ ɨɤɨɥɨɝɪɚɞɫɤɢɬɟɡɟɥɟɧɢɡɨɧɢɡɚɨɬɞɢɯ
ɋɴɫɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɫɟɪɟɲɚɜɚɬɢɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. Ɍɟɢɦɚɬɡɧɚɱɟɧɢɟɡɚ
ɰɟɥɢɹ ɝɪɚɞ ɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɬɴɪɫɹɬ ɜ ɢɡɹɜɹɜɚɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɚɬɚ ɪɚɦɤɚ ɧɚ ɝɪɚɞɚ
ɨɝɪɚɞɟɧɢɬɟɩɥɚɧɢɧɢȼɨɞɧɨɋɤɨɩɫɤɚɑɟɪɧɚɝɨɪɚ ɢɞɪ ɜ ɚɤɰɟɧɬɢɪɚɧɟɩɨɪɟɱɢɟɬɨ
ɧɚ ɪ ȼɚɪɞɚɪ ɤɚɤɨ ɭɧɢɤɚɥɧɚ ɡɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɞɚɞɟɧɨɫɬ; ɜ ɨɮɨɪɦɹɧɟ ɧɚ
ɫɟɤɬɨɪɢ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜ ɝɪɚɞɫɤɢɹ ɩɟɣɡɚɠ ɱɪɟɡ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɧ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɟɧɜɢɞɨɜɫɴɫɬɚɜɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ; ɜ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɤɨɦɮɨɪɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɨɫɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɰɟɧɬɪɨɜɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɮɨɪɦɢ ɧɚ
ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɢɩɚɪɤɨɜɨɨɛɡɚɜɟɠɞɚɧɟ
2.3. ɋɴɩɨɫɬɚɜɤɚ ɦɟɠɞɭ ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟɨɡɟɥɟɧɟɧɢɩɥɨɳɢ
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɨɬɨɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɟ ɧɟɦɢɫɥɢɦɨɛɟɡ
ɫɴɨɛɪɚɡɹɜɚɧɟɫ ɬɹɯɧɚɬɚɛɢɨɥɨɝɢɱɧɚ ɫɴɳɧɨɫɬ. Ⱦɴɪɜɟɫɧɢɬɟɢɯɪɚɫɬɨɜɢɬɟɜɢɞɨɜɟ ɫɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɹɬ ɝɪɚɞɢɜɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɨ ɬɟ ɢɦɚɬ ɫɜɨɢɬɟ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɴɫ ɫɪɟɞɚɬɚ ɤɨɢɬɨ ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɬɱɢɬɚɬ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
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Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɨɰɟɧɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɫɩɪɹɦɨ
ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɫɪɟɞɚɬɚ ɫɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ ɡɚ ɧɚɣ–ɱɟɫɬɨ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢ ɜɢɞɨɜɟɡɚɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɋɤɨɩɢɟ
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɚ ɫɟ ɜɴɡɩɪɢɟɯɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɮ əɫɦɢɧɤɚ
Ɋɢɡɨɜɫɤɚ ÄɁɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ ɧɚ ɚɥɨɯɬɨɧɚɬɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚ ɞɟɧɞɪɨɥɨɝɢɹ ɜ ɋɤɨɩɢɟ ɢ
ɩɨɛɥɢɫɤɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ´ ɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɜ ɬɚɡɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɜɋɤɨɩɢɟɞɚɞɨɯɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɫɟɨɰɟɧɹɬɨɬɞɟɥɧɢɬɟɜɢɞɨɜɟɫɩɨɪɟɞ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɢɦ ɤɴɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɫɪɟɞɚɬɚ ȼ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɢɹ ɬɪɭɞ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɫɩɨɪɟɞɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɣɤɴɦɫɥɟɞɧɢɬɟɢɡɛɪɚɧɢɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɮɚɤɬɨɪɢ
x ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɜɢɞɨɜɟɬɟɤɴɦɜɨɞɚɬɚɜɩɨɱɜɚɬɚɩɨɧɚɫɹɬɡɚɫɭɲɚɜɚɧɟ, ɢɡɢɫɤɜɚɬ
ɭɦɟɪɟɧɨ– ɜɥɚɠɧɚɩɨɱɜɚɢɡɢɫɤɜɚɬ ɜɥɚɠɧɚɩɨɱɜɚ
x ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɴɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɧɚɜɴɡɞɭɯɚɜɢɞɨɜɟɬɟɦɨɝɚɬɞɚɫɟɪɚɡɞɟɥɹɬ ɧɚ
ɫɬɭɞɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢɭɦɟɪɟɧɨɫɬɭɞɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢɧɟɫɬɭɞɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢ
x ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɴɦ ɫɜɟɬɥɢɧɚɬɚɜɢɞɨɜɟɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɪɚɡɞɟɥɟɧɢ ɧɚɬɪɢɝɪɭɩɢ:
ɫɜɟɬɥɨɥɸɛɢɜɢɫɪɟɞɧɨɫɜɟɬɥɨɥɸɛɢɜɢɫɟɧɤɨɢɡɞɪɴɠɥɢɜɢ
x ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɴɦɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟɧɚɜɴɡɞɭɯɚɢɥɢ ɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɭɫɬɨɣɱɢɜɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɢɝɚɡɨɜɟɫɪɟɞɧɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢɧɚɜɪɟɞɧɢɝɚɡɨɜɟɧɟɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢ
Ɍɟɡɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɜɴɜ ɜɢɞ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɚ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɚɬɚ
ɪɚɛɨɬɚɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɦɨɝɚɬɞɚɫɟɨɛɨɛɳɹɬ ɬɚɤɚ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɜɢɞɨɜɟɬɟɤɴɦ ɜɨɞɚɬɚɜɩɨɱɜɚɬɚ
ȼɭɫɥɨɜɢɹɬɚɧɚɋɤɨɩɢɟɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚɬ ɭɦɟɪɟɧɨɜɥɚɠɧɢɩɨɱɜɢɚɫɴɳɨ ɢɦɟɫɬɚ
ɫɩɨ–ɜɢɫɨɤɨɧɢɜɨɧɚɩɨɞɩɨɱɜɟɧɢɜɨɞɢɢɬɚɤɢɜɚɫɭɫɥɨɜɢɹɡɚɧɚɜɨɞɧɹɜɚɧɟ
ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ ɨɬ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ ɧɚɣ–ɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢ ɜɢɞɨɜɟ
ɫɚɬɟɡɢɤɨɢɬɨ ɪɚɫɬɚɬɜɭɦɟɪɟɧɨɜɥɚɠɧɚɩɨɱɜɚ– ɬɨɜɚɫɚ8 ɜɢɞɚɢɥɢ4 ɋɥɟɞ
ɬɹɯ ɫɟ ɜɢɞɨɜɟ ɤɨɢɬɨ ɩɨɧɚɫɹɬ ɫɭɲɚ 2 ɜɢɞɚ ɢɥɢ 1 ɢ ɜɢɞɨɜɟ ɤɨɢɬɨ ɢɡɢɫɤɜɚɬ
ɜɥɚɠɧɚɩɨɱɜɚɫɚ ɢɥɢ5%.
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɜɢɞɨɜɟɬɟɤɴɦ ɧɢɫɤɢɬɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ
ȼɭɫɥɨɜɢɹɬɚɧɚɋɤɨɩɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɬɟɫɚɦɨɠɟɛɢɧɚɣ–ɡɧɚɱɢɦɢɹɬ ɮɚɤɬɨɪɚ
ɡɢɦɧɢɬɟ ɧɢɫɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɢ ɪɚɧɧɢɬɟ ɢ ɤɴɫɧɢ ɦɪɚɡɨɜɟ ɦɧɨɝɨ ɱɟɫɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɜɥɢɹɹɬɜɴɪɯɭɚɞɚɩɬɚɰɢɹɬɚɧɚɧɹɤɨɢɜɢɞɨɜɟ
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɡɞɪɴɠɥɢɜɨɫɬɬɚ ɧɚ ɧɢɫɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɞɨɜɟɬɟ ɫɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɧɢ ɤɚɬɨ ɢɡɞɪɴɠɥɢɜɢ ɧɚ ɧɢɫɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɞ -ɋ
ɫɬɭɞɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢ ɜɢɞɨɜɟ ɤɨɢɬɨɢɡɞɴɪɠɚɬ ɧɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɨɬ -ɋ
ɞɨ -ɋ ɭɦɟɪɟɧɨɫɬɭɞɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢ ɢ  ɜɢɞɨɜɟ, ɤɨɢɬɨ ɢɡɦɪɴɡɜɚɬ ɧɚ ɧɢɫɤɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɢɡɞɴɪɠɚɬ ɞɨ -ɋ ɧɟɫɬɭɞɨɫɬɨɣɱɢɜɢ Ɉɬ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ ɜ ɋɤɨɩɢɟ
ɜɢɞɨɜɟɧɚɣ–ɝɨɥɹɦɟɛɪɨɹɬ ɧɚɬɟɡɢɤɨɢɬɨ ɫɚɢɡɞɪɴɠɥɢɜɢɧɚɧɢɫɤɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ–
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ɬɨɜɚ ɫɚ 3 ɜɢɞɚ ɢɥɢ ,5 %. ɋɥɟɞ ɬɹɯ ɫɟ ɭɦɟɪɟɧɨɫɬɭɞɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢ 5  ɢ
ɜɢɞɨɜɟɤɨɢɬɨ ɢɡɦɪɴɡɜɚɬɧɚɧɢɫɤɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ14%.
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɜɢɞɨɜɟɬɟɤɴɦ ɫɜɟɬɥɢɧɚɬɚ
ȼɢɞɨɜɟɬɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɜɟɬɥɢɧɚɬɚ ɫɟ ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɬ ɧɚ ɫɜɟɬɥɨɥɸɛɢɜɢ
ɫɪɟɞɧɨɫɜɟɬɥɨɥɸɛɢɜɢɢɫɟɧɤɨɢɡɞɪɠɥɢɜɢɜɢɞɨɜɟ
ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɩɨɤɚɡɜɚɱɟ92 ɜɢɞɚɢɥɢ46 ɫɚɫɜɟɬɥɨɥɸɛɢɜɢɜɢɞɨɜɟ33,5 %, 
ɫɪɟɞɧɨɫɜɟɬɥɨɥɸɛɢɜɢɢ 20,5 ɫɟɧɤɨɢɡɞɪɠɥɢɜɢɜɢɞɨɜɟ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɜɢɞɨɜɟɬɟɤɴɦ ɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟɧɚɜɴɡɞɭɯɚɫɜɪɟɞɧɢɝɚɡɨɜɟ
Ƚɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɚɜɩɨɫɥɟɞɧɨɜɪɟɦɟɟɜɫɟɩɨ-ɜɚɠɟɧɮɚɤɬɨɪɤɨɣɬɨ ɫɴɫɫɜɨɟɬɨ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɨɠɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɬɪɚɡɢ ɧɚ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ ɜ
ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɫɪɟɞɚ Ƚɥɚɜɧɢ ɡɚɦɴɪɫɢɬɟɥɢ ɧɚ ɜɴɡɞɭɯɚ ɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟ ɨɛɟɤɬɢ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ 7 ɜɢɞɚ ɢɥɢ 33,5 % ɨɬ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ ɜ
ɋɤɨɩɢɟ ɜɢɞɨɜɟ ɫɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɢ ɧɚ ɜɪɟɞɧɢ ɝɚɡɨɜɟ 7 ɜɢɞɚ ɢɥɢ 58,5  ɫɚ
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɢ ɧɚ ɜɪɟɞɢ ɝɚɡɨɜɟ ɢ16 ɜɢɞɚ ɢɥɢ8  ɫɚ ɫɪɟɞɧɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢ ɧɚ ɜɪɟɞɧɢ
ɝɚɡɨɜɟ
2.4. Ɉɩɢɬ ɡɚ ³ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨ´ ɪɚɣɨɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧ ɧɚ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɫɬ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ ɫɪɟɞɚɬɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɬɚ ɢɦ
ɨɰɟɧɤɚ ɞɚɜɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɣɨɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɤɨɟɬɨɞɚɨɬɪɚɡɹɜɚɫɬɟɩɟɧɬɚɧɚɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɫɬɜɪɚɡɥɢɱɧɢɡɨɧɢ
ȿɞɧɨɪɚɣɨɧɢɪɚɧɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɩɨɫɬɟɩɟɧɧɚɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɫɬɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɨɜɴɡ ɨɫɧɨɜɚɧɚɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɢɌɨɜɚɟɝɨɥɹɦɚɢɫɥɨɠɧɚɡɚɞɚɱɚɢɟɩɨ–
ɫɢɥɢɬɟɧɚɤɨɥɟɤɬɢɜɨɬɪɚɡɧɨɪɨɞɧɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɁɚɧɭɠɞɢɬɟɧɚɧɚɫɬɨɹɳɢɹ ɬɪɭɞ ɢ
ɨɩɢɬɚɡɚɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨɪɚɣɨɧɢɪɚɧɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɫɚɜɡɟɬɢɩɨɞɜɧɢɦɚɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ
ɧɚɜɴɡɞɭɯɚɩɨɫɨɤɚɬɚɧɚɜɹɬɴɪɚɢɲɭɦɨɜɨɬɨɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟ
ɇɚɥɢɱɢɟɬɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɦɴɪɫɢɬɟɥɢ ɜɴɜ ɜɴɡɞɭɯɚ ɨɛɭɫɥɚɜɹ
ɪɚɡɥɢɤɚɬɚɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɦɭ ɜɨɬɞɟɥɧɢɬɟɪɚɣɨɧɢɧɚ ɝɪɚɞɚɈɬɬɚɛɥɢɰɚ6 ɦɨɠɟɞɚ
ɫɟɜɢɞɢɪɚɡɥɢɤɚɬɚɧɚɧɚɬɨɜɚɪɟɧɨɫɬɬɚɫɜɪɟɞɧɢɜɟɳɟɫɬɜɚɩɨɨɛɳɢɧɢ.
                                                                                                    Ɍɚɛɥɢɰɚ.6.
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɚɜɪɟɞɧɢɬɟɜɟɳɟɫɬɜɚɜɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ ɩɨɨɛɳɢɧɢ
ɒɈɪɢɡɚɪɢ Ƚɉɟɬɪɨɜ ɑɚɢɪɢ
Ȼɭɬɟɥ
Ʉɚɪɩɨɲ ɐɟɧɬɴɪ ɋɚɪɚɣ Ƚɚɡɢ
Ȼɚɛɚ
Ʉȼɨɞɚɢ
Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ
ɋɤɨɩɢɟ
ɇɦ3ɱ 46 668 55 871 107 109 543 158 81 378 51 320 1 593 005 641 064 3 119 573
&2Wɝɨɞ 32,89 18,40 7,09 41,71 19,42 12,31 955,98 58,71 1 146,51
SO2 Wɝɨɞ 0,37 14,50 82,64 1 510,26 127,51 10,25 4 426,22 279,27 6 451,02
NOX Wɝɨɞ 4,34 10,30 24,38 244,19 51,63 8,03 2 846,61 74,03 3 263,53
ɉɪɚɯWɝɨɞ 0,15 4,23 2,73 74,17 4,86 2,25 405,40 31,73 525,52
ɉɪɢɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɧɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚ ɜɴɡɞɭɯɚ ɫɪɟɞɧɢ ɝɨɞɢɲɧɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɧɚ SO2 ɛɪɨɣ ɧɚ ɞɧɢɬɟ ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɚ ɋO ɧɚɞ ɉȾɄ ɩɪɟɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ
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ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɬɟɧɚȿɋɡɚɩɪɚɯɩɨɦɟɫɬɚɢɞɪɢɫɴɝɥɚɫɧɨɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɤɴɦɝɡɚ
ɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɫɟɨɱɟɪɬɚɜɚɬɫɥɟɞɧɢɬɟɪɢɫɤɨɜɢɡɨɧɢɜɝɪɚɞɚ
ȺɊɚɣɨɧɢɬɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɨɨɤɨɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟɡɨɧɢ(ɬɟɨɛɳɢɧɚȽɚɡɢ
Ȼɚɛɚ)ɤɴɞɟɬɨɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɬɟɜɴɜɜɴɡɞɭɯɚɧɚɩɪɚɯɝɚɡɨɜɢɡɚɦɴɪɫɢɬɟɥɢɨɫɨɛɟɧɨ
ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ ɢ ɮɟɧɨɥ ɢ ɬɟɠɤɢ ɦɟɬɚɥɢ ɫɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɢɫɨɤɢ Ɋɚɣɨɧɢ ɧɚ ɝɪɚɞɚ
ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɨ ɞɨ ɝɨɥɟɦɢɩɪɨɦɢɲɥɟɧɢɢɡɬɨɱɧɢɰɢɧɚ ɟɦɢɫɢɢ ɤɚɬɨ
Ɍȿɐɢɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢɰɟɧɬɪɚɥɢɞɨɭɥɢɰɢɢɤɪɴɫɬɨɜɢɳɚɫɢɧɬɟɧɡɢɜɟɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɧ
ɬɪɚɮɢɤ
Ȼ ɐɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɱɚɫɬ ɟ ɧɚɣ–ɡɚɦɴɪɫɟɧɚ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɞɴɥɠɢ ɧɚ ɝɨɥɹɦɚɬɚ
ɝɴɫɬɨɬɚ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨɬɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨ ɩɪɨɜɟɬɪɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɹ
ɬɪɚɮɢɤ ɧɚ ɩɪɟɜɨɡɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɥɢɡɨɫɬɬɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɢɬɟɨɛɟɤɬɢɜɝɪɚɞɚ
ȼ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɰɟɧɬɪɨɜɟ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥɢ ɫ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɟɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɛɥɢɡɨɫɬ ɧɚ ɡɧɚɱɢɦɢ ɦɟɫɬɧɢ ɢɡɬɨɱɧɢɰɢ ɤɚɬɨ Ɍȿɐ
ɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɢɰɟɧɬɪɚɥɢɢɫɢɥɧɨɡɚɦɴɪɫɹɜɚɳɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
Ɍɨɜɚ ɫɟ ɡɨɧɢ ɨɬ ɝɪɚɞɚ ɤɴɞɟɬɨ ɢɦɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ ɜɥɨɲɟɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɹ
ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ ɜɴɪɯɭ ɧɢɫɤɢ ɬɟɪɚɫɢ ɢ ɜ ɛɥɢɡɨɫɬ ɞɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢ ɢɡɬɨɱɧɢɰɢ ɧɚ
ɡɚɦɴɪɫɢɬɟɥɢɧɚɜɴɡɞɭɯɚ
ɋɯɟɦɚɬɚɧɚɪɚɣɨɧɢɪɚɧɟɬɨɩɨɫɬɟɩɟɧɧɚɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɫɬɟɧɚɩɪɚɜɟɧɚɜɡɟɦɚɣɤɢ
ɩɨɞɜɧɢɦɚɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɜɴɡɞɭɯɩɨɫɨɤɚɬɚɧɚɜɹɬɴɪɚɢɲɭɦɨɜɨɬɨɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟ
ɮɢɝɭɪɚ).
ȼɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨ ɫɟɢɡɹɜɹɜɚɬɬɪɢɡɨɧɢɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɧɢɩɨɫɬɟɩɟɧ
ɧɚɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɫɬɤɚɬɨɫɥɟɞɜɚ
Ɂɨɧɚ Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚ – ɨɛɯɜɚɳɚɫɟɜɟɪɧɚɬɚɢɡɚɩɚɞɧɚɬɚɱɚɫɬɧɚɝɪɚɞɚɌɭɤɫɩɚɞɚɬ
ɨɛɳɢɧɚÄɋɚɪɚɣ´ɞɹɥɨɜɟɨɬɨɛɳɢɧɢɬɟÄɄɚɪɩɨɲ´ɢÄȽɨɪɱɟɉɟɬɪɨɜ´ɨɛɳɢɧɚÄɒɭɬɨ
Ɉɪɢɡɚɪɢ´ɤɜɚɪɬɚɥɢɬɟÄɊɚɞɢɲɚɧɢ´ɢÄȾɪɚɱɟɜɨ´ɩɨɪɟɱɢɟɬɨɧɚɪɟɤɚȼɚɪɞɚɪȼɬɚɡɢ
ɡɨɧɚ ɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɜɴɡɞɭɯɚ ɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨ–ɦɚɥɤɨ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɬ ɞɪɭɝɢɬɟ
ɨɛɳɢɧɢɇɚɦɚɥɤɚɱɚɫɬɨɬɭɥɢɰɢɬɟɢɛɭɥɟɜɚɪɞɢɬɟɫɟɨɬɱɢɬɚɲɭɦɨɜɨɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟ
ɍɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ  ɩɪɨɜɟɬɪɹɜɚɧɟ ɫɚ ɞɨɛɪɢ ɉɨ ɩɨɪɟɱɢɟɬɨ ɧɚ ɪɟɤɚ ȼɚɪɞɚɪ ɟ ɧɚ ɥɢɰɟ
ɬɹɫɧɚɢɜɢɰɚɫɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɤɥɢɦɚɬɢɱɧɨ–ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ɂɨɧɚ ɍɦɟɪɟɧɨ– ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚ – ɬɭɤɭɫɥɨɜɢɹɬɚɫɚɩɨ–ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɢɨɬɡɨɧɚ
1, ɡɚɪɚɞɢ ɩɨɜɢɲɟɧɨɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɜɪɟɞɧɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɨɜɢɲɟɧɨɬɨ ɲɭɦɨɜɨ
ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɜɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚɝɪɚɞɫɤɚɱɚɫɬɌɚɡɢɡɨɧɚɨɛɯɜɚɳɚɨɛɳɢɧɢɬɟÄɐɟɧɬɴɪ´
Äɑɚɢɪ´ɢÄȻɭɬɟɥ´
Ɂɨɧɚ  ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚ – ɨɛɯɜɚɳɚ  ɢɡɬɨɱɧɢɬɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢɬɟ
ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨ ɨɬ ɪ Ɍɪɟɫɤɚ Ɍɭɤ ɫɩɚɞɚɬ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ÄȽɚɡɢ Ȼɚɛɚ´ ÄɄɢɫɟɥɚ ȼɨɞɚ´
ÄȺɟɪɨɞɪɨɦ´ ɢ ɞɹɥ ɨɬ ɨɛɳɢɧɚ ÄɄɚɪɩɨɲ´ ȼ ɬɚɡɢ ɡɨɧɚ ɫɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɝɨɥɟɦɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɜɪɟɞɧɢ ɟɦɢɫɢɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚɬɚ ɧɚɦɢɪɚɬ ɫɟ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɡɚɦɴɪɫɢɬɟɥɢɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚɲɭɦɨɜɨɬɨɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɟɧɚɞɉȾɄ;
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ɧɚɞɉȾɄɟɲɭɦɚɢɨɬɀɉɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɤɨɣɬɨɦɚɤɚɪɢɫɩɟɪɢɨɞɢɱɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɜɥɢɹɟ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɜɴɪɯɭ ɤɜɚɪɬɚɥɢɬɟ ɨɤɨɥɨ ɀɉ ɥɢɧɢɢɬɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ ÄȺɟɪɨɞɪɨɦ´ ɟ ɫ ɜɥɨɲɟɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɹ – ɡɚɛɟɥɹɡɜɚ ɫɟ ɢ ɡɚɫɬɨɣ ɧɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɹɜɴɡɞɭɯ
Ɏɢɝɋɯɟɦɚɧɚɪɚɣɨɧɢɪɚɧɟɬɨɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɩɨɫɬɟɩɟɧɧɚɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɫɬ
2.5. ɂɡɜɨɞɢ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɬɚ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɨɬɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɋɤɨɩɢɟ ɜɚɫɩɟɤɬɚɧɚɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɢɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟɤɚɱɟɫɬɜɚɞɚɜɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɫɟɨɱɟɪɬɚɹɬɧɚɣ–ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢɬɟɩɪɨɛɥɟɦɢɧɚɣ–ɧɚɥɟɠɚɳɢɬɟɦɟɪɤɢ
ɤɚɤɬɨɢɞɚɫɟɮɨɪɦɭɥɢɪɚɬɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɡɚɛɴɞɟɳɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
1. Ɉɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɫ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɧɟ
ɡɚɞɨɜɨɥɹɜɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɬɟɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɫɴɫɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ
2. Ɂɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɫɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɫɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɜ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨɬɨɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
3. Ɂɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɡɚɟɦɚɬ ,4  ɨɬ
ɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ
4. ɇɚɣ–ɝɨɥɹɦ ɞɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɢɦɚɬ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɜ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɹ
ɨɛɯɜɚɬ, ɧɚɤɨɢɬɨɩɨɩɚɞɚɨɛɳɨɝɪɚɞɫɤɢɹɬ ɩɚɪɤɢȽɚɡɢȻɚɛɚ
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5. Ƚɴɫɬɨɬɚɬɚ ɧɚ ɨɛɢɬɚɜɚɧɟ ɤɚɬɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬɚ ɜ
ɝɪɚɞɚ ɤɚɬɨɰɹɥɨ ɟɧɢɫɤɚȻɪɭɬɨɝɴɫɬɨɬɚɬɚɧɚɨɛɢɬɚɜɚɧɟɟɠKDɚ ɧɟɬɨɝɴɫɬɨɬɚɬɚ
ɟɠKDȼ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɬɟɡɨɧɢɧɟɬɨɠɢɥɢɳɧɚɬɚɝɴɫɬɨɬɚɟɠKDȺɤɨɫɟɢɦɚ
ɩɪɟɞɜɢɞ ɩɨɜɢɲɟɧɢɹɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɡɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ ɜ ɬɚɡɢ ɡɨɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɱɚɤɜɚ ɢ
ɩɪɨɦɹɧɚɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɫɪɟɞɚɬɚ
6. ɉɪɨɦɢɲɥɟɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ ɫɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ
ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨ ɢɡɬɨɱɧɨ ɸɝɨɢɡɬɨɱɧɨ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨ ɇɢɬɨ ɟɞɧɚ ɡɨɧɚ ɧɹɦɚ ɢɡɝɨɬɜɟɧɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɡɚɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟɢɜɥɢɹɧɢɟɜɴɪɯɭɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚ
7. Ɋɟɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚ ɧɚ ɡɟɦɢ ɜ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɟ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ
ɧɚɪɭɲɚɜɚɧɟ ɰɟɥɨɫɬɬɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɨɛɟɤɬɢɜɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɜɧɹɤɨɣɫɥɭɱɚɢɟɞɨɜɟɥɨɞɨɩɴɥɧɨɬɨɢɦɭɧɢɳɨɠɚɜɚɧɟȼ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɝɨɞɢɧɢɝɨɥɹɦɩɪɨɛɥɟɦɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɟɧɟɡɚɤɨɧɧɨɬɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ
8. ɇɟɫɚɞɨɛɪɟɪɚɡɜɢɬɢɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɜɡɨɧɢɬɟɡɚɬɪɭɞɧɟɫɚɢɡɝɪɚɞɟɧɢ
ɜɤɨɧɬɟɤɫɬɚɧɚɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚɰɟɥɟɫɴɨɛɪɚɡɧɨɫɬ
9. Ɋɟɤɢɬɟȼɚɪɞɚɪɫɞɟɫɧɢɹɩɪɢɬɨɤ ɌɪɟɫɤɚɢɥɟɜɢɹɩɪɢɬɨɤɅɟɩɟɧɟɰɱɪɟɡ
ɫɴɡɞɚɞɟɧɢɬɟ ɤɪɚɣɪɟɱɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɡɚɳɢɬɧɢ ɩɨɹɫɢ ɫɜɴɪɡɜɚɬ ɤɪɚɣɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ
ɩɥɨɳɢɫɝɪɚɞɚȼɦɨɦɟɧɬɚɩɨɪɟɱɢɟɬɨɧɚɪɟɤɚȼɚɪɞɚɪɧɟɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɩɴɥɧɨɰɟɧɧɨɡɚ
ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɢ ɨɛɨɝɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɰɟɥɢɹ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɜ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɢ
ɋɤɨɩɫɤɚɬɚɨɛɳɢɧɚ
10. ɋɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬ ɜ ɧɚɣ–ɨɛɳ ɫɦɢɫɴɥ ɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɚ ɡɚ
ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚ ɋɤɨɩɢɟ Ⱥɧɚɥɢɡɢɬɟ ɩɨɤɚɡɜɚɬ ɱɟ ɜ ɋɤɨɩɢɟ ɩɨ–ɝɨɥɹɦɚ
ɱɚɫɬɨɬɜɢɞɨɜɟɬɟɪɚɫɬɚɬɜɭɦɟɪɟɧɨɜɥɚɠɧɚɫɪɟɞɚ ɬɨɜɚɫɚ– 64 %, ɜɢɞɨɜɟɤɨɣɬɨ ɫɚ
ɢɡɞɪɴɠɥɢɜɢ ɧɚɧɢɫɤɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ – 61,5 %ɫɜɟɬɥɨɥɸɛɢɜɢ– 46 %, ɢɭɫɬɨɣɱɢɜɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɢɝɚɡɨɜɟ – 33,5 %.
11. ɉɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟɬɨɧɚɜɴɡɞɭɯɚɜɧɚɣ–ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɫɚ
ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ Ʉɚɪɩɨɲ Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ ɢ Ʉɢɫɟɥɚ ȼɨɞɚ, ɩɨɪɚɞɢ ɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟ ɫ
ɮɢɧɢ ɩɪɚɯɨɜɢ ɱɚɫɬɢɰɢ ɝɚɡɨɜɢ ɡɚɦɴɪɫɢɬɟɥɢ ɢ ɬɟɠɤɢ ɦɟɬɚɥɢ ȼ ɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚ
ɝɪɚɞɫɤɚɱɚɫɬɧɚɣ–ɡɚɦɴɪɫɟɧɢɫɚɡɨɧɢɬɟɨɤɨɥɨɤɪɴɫɬɨɜɢɳɚɬɚɫɨɥɨɜɨɦɟɞɩɪɚɯ
12. Ʉɚɬɨ ɧɚɣ–ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɢ ɫɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ ɡɨɧɢɬɟ, ɜ ɤɨɢɬɨ ɩɨɩɚɞɚɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟ ɨɛɟɤɬɢ ɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɜɴɡɞɭɯɚ ɟ ɜɢɫɨɤɨ ɚ ɲɭɦɨɜɨɬɨ
ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɟɧɚɞɉȾɄɬɟ> 65dB.
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ȽɅȺȼȺ3. ɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺɁȿɅȿɇȺɌȺɋɂɋɌȿɆȺɇȺȽɊȺȾɋɄɈɉɂȿɋ
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼȿɇɏɈɊɂɁɈɇɌȾɈ- ȽɈȾɂɇȺɉɊɈȽɇɈɁɂɂ
ɉɊȿȾɅɈɀȿɇɂə
3.1. Ɋɚɡɜɢɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɜɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚɫɩɟɤɬ
Ɍɨɜɤɥɸɱɜɚɪɟɲɚɜɚɧɟɬɨɧɚɞɜɟɝɪɭɩɢɨɬɡɚɞɚɱɢ
ɉɴɪɜɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚɞɚɱɢ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹ ɞɨ ɢɡɞɢɪɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚ
ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟɬɨɧɚɨɛɯɜɚɬɚɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
ȼɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɢɩɪɟɞɥɚɝɚɦɟɬɪɢɜɚɪɢɚɧɬɚ ɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɧɚɪɟɱɟɧɢ ɩɟɫɢɦɢɫɬɢɱɟɧ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɧ ɢ
ɮɭɬɭɪɢɫɬɢɱɟɧ ɋɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɜɚɪɢɚɧɬɢɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɫɟ
ɰɟɥɢɞɚɫɟɨɩɪɟɞɟɥɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɬɚɧɚɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢP²/ɠɢɬɟɥ
ȼɬɪɢɬɟɜɚɪɢɚɧɬɚɚɤɰɟɧɬɴɬɩɚɞɚɜɴɪɯɭɜɪɴɡɤɚɬɚɦɟɠɞɭɛɪɨɹɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
ɢɩɥɨɳɬɚɡɚɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɢɡɪɚɡɟɧɚɜP²/ɠɢɬɟɥ
ɉɪɨɝɧɨɡɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ
ɤɨɦɩɚɤɬɧɢɹɝɪɚɞɧɨɫɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɤɪɚɣɫɟɥɢɳɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹ
ɤɚɬɨɦɹɫɬɨɡɚɨɬɞɢɯɢɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɢɡɜɴɧɝɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɝɪɚɞɚ
ɂ ɬɪɢɬɟ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɚɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɧɚ ɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ ɨɬ  
ɠɢɬɟɥɢ  ɝ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɫɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹɬ ɡɚ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɹɛɪɨɣɧɚɠɢɬɟɥɢɬɟɩɪɟɡɝ– ɝ– 533 ɠɢɬɟɥɢ
ȼɚɪɢɚɧɬ– ɉɟɫɢɦɢɫɬɢɱɟɧɜɚɪɢɚɧɬ
- ɇɚɫɟɥɟɧɢɟɝ– ɠɢɬɟɥɢ
- Ɉɛɯɜɚɬɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢ– 786,29 ha.
Ɏɢɝ.1ȼɚɪɢɚɧɬ- ɉɟɫɢɦɢɫɬɢɱɟɧɜɚɪɢɚɧɬ
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ȼ ɧɟɝɨ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ:
- Ƚɪɚɞɫɤɢɹ ɩɚɪɤ, ɜɴɬɪɟɲɧɨɤɜɚɪɬɚɥɧɨɬɨ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ, ɪɚɣɨɧɧɢɬɟ ɩɚɪɤɨɜɟ,
ɥɨɤɚɥɧɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ ɢ ɫɤɜɟɪɨɜɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ ɜɴɡɥɢ ɢ ɩɪɢɥɟɠɚɳɢɬɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢ
ɬɟɪɟɧɢ ɩɨ ɭɥɢɰɢɬɟ, ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɢ
ɡɚɳɢɬɧɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɩɪɢ ɩɟɫɢɦɢɫɬɢɱɧɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬ (ɮɢɝɭɪɚ 3.1) ɟ
16,50 m²/ɠɢɬɟɥ ɨɛɳɨ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ (ɨɬ ɬɹɯ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ – 9,96 m²/ɠɢɬɟɥ, ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ
ɩɨɥɡɜɚɧɟ – 6,54 m²/ɠɢɬɟɥ).
ɉɪɢ ɫɴɳɢɹ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɟɧ ɨɛɯɜɚɬ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɤɴɦ 2030 ɝ. – 533 796 ɠɢɬɟɥɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚ
ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɟ:
 14,73 m²/ɠɢɬɟɥ ɨɛɳɨ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ (ɨɬ ɬɹɯ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ – 8,89 m²/ɠɢɬɟɥ, ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ
ɩɨɥɡɜɚɧɟ – 5,84 m²/ɠɢɬɟɥ).
ȼɚɪɢɚɧɬ 2 – Ɉɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ
Ɉɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɢɹɬ ɜɚɪɢɚɧɬ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɟ
ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɪɢ ɡɚɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɢ ɜɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɨɬɪɟɞɟɧɢɬɟ ɫ Ƚɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɧɨɜɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ.
- ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (2006 ɝ.) – 476 590 ɠɢɬɟɥɢ
- Ɉɛɯɜɚɬ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ – 1 330 ha. 
Ɏɢɝ. 3.2. ȼɚɪɢɚɧɬ 2 - Ɉɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ
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ȼ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬ (ɮɢɝɭɪɚ 3.2) ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚɧɢɹ
ɨɬ ɜɚɪɢɚɧɬ 1 – ɩɟɫɢɦɢɫɬɢɱɟɧ. ȼɤɥɸɱɟɧɢ ɫɚ ɨɳɟ ɢ ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚɧɢɹ ɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɹ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɨɬ 2002 ɝ.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬ ɟ 27,9 m²/ɠɢɬɟɥ
ɨɛɳɨ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ.
ɉɪɢ ɫɴɳɢɹ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɟɧ ɨɛɯɜɚɬ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ
ɧɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɤɴɦ 2030 ɝ. – 533 796 ɠɢɬɟɥɢ,
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɟ 24,92 m²/ɠɢɬɟɥ ɨɛɳɨ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ.
ȼɚɪɢɚɧɬ 3 – Ɏɭɬɭɪɢɫɬɢɱɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ
Ɏɭɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɹɬ ɜɚɪɢɚɧɬ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɟ
ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɪɢ ɡɚɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ, ɨɬɪɟɞɟɧɢɬɟ ɫ
Ƚɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɢ ɚɜɬɨɪɨɜɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ
ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɹ ɨɛɯɜɚɬ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ.
- ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (2006 ɝ.) – 476 590 ɠɢɬɟɥɢ
- Ɉɛɯɜɚɬ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ – 1 460,2 ha 
Ɏɢɝ. 3.3. ȼɚɪɢɚɧɬ 3 - Ɏɭɬɭɪɢɫɬɢɱɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɩɪɢ ɮɭɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬ ɟ 30,63 m²/ɠɢɬɟɥ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɢ ɟ ɡɚ ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɨɬ ɧɨɜɢ ɠɢɥɢɳɧɢ
ɪɚɣɨɧɢ – ɩɪɟɞɥɚɝɚɦɟ 20 % ɨɬ ɨɛɳɚɬɚ ɩɥɨɳ ɧɚ ɪɚɣɨɧɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɡɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢɹɬ ɧɨɜ ɠɢɥɢɳɟɧ ɪɚɣɨɧ ɳɟ ɛɴɞɟ ɫ ɩɥɨɳ
ɨɬ 300 ha, ɤɨɟɬɨ ɨɡɧɚɱɚɜɚ, ɱɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɧɟ
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ɩɨ–ɦɚɥɤɨ ɨɬ  KD ȼ ɫɩɨɪɬɧɨ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɋɚɪɚɣ – ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ
ɡɚɟɦɚɬ  KD ɜ ȿɡɟɪɨ Ɇɚɬɤɚ – ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚɟɦɚɬ  KD Ⱥɤɨ ɫɩɨɪɬɧɨ
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɢɹɬ ɰɟɧɬɴɪɋɚɪɚɣɢɟɡɟɪɨɆɚɬɤɚɛɴɞɚɬ ɩɪɢɟɬɢ ɫɴɫɫɬɚɬɭɫɧɚɫɟɥɢɳɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɬɟɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɜɤɥɸɱɟɧɢɜ ɫɴɫɬɚɜɚɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚ ɝɪɚɞ
ɋɤɨɩɢɟ ɢ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɬɪɚɡɢ ɤɚɬɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɨɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬ ɫɴɫ ɡɟɥɟɧɢ
ɩɥɨɳɢ ȼɤɥɸɱɟɧɢ ɫɚ ɨɳɟ  KD ɫɜɨɛɨɞɧɢ ɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧɢ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɹ ɟɬɚɩ
ɩɥɨɳɢɤɨɢɬɨɦɨɝɚɬɞɚɛɴɞɚɬɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɡɚɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɨɛɳɢɧɚÄɐɟɧɬɴɪ´– 2,7 
KD ɨɛɳɢɧɚ ÄȽɚɡɢ ɛɚɛɚ´ –  KD ÄȽɨɪɱɟ ɉɟɬɪɨɜ´ –  KD ɨɛɳɢɧɚ ÄɄɢɫɟɥɚ
ɜɨɞɚ´ –  KD ɨɛɳɢɧɚ ÄɄɚɪɩɨɲ´ –  KD ɨɛɳɢɧɚ ÄȺɟɪɨɞɪɨɦ´ – 4,1 ha, 
ɨɛɳɢɧɚÄɒɭɬɨɨɪɢɡɚɪɢ´– KDɨɛɳɢɧɚÄɑɚɢɪ´– KDɨɛɳɢɧɚÄȻɭɬɟɥ´– 1,9 
KDɨɛɳɢɧɚÄɋɚɪɚɣ´– KDɢɩɨɤɪɚɣɪɟɤɚȼɚɪɞɚɪKD
ɉɪɢ ɫɴɳɢɹ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɟɧ ɨɛɯɜɚɬ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɤɴɦ  ɝ – 533  ɠɢɬɟɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚ
ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬɟP²/ɠɢɬɟɥɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ
ȼɚɪɢɚɧɬ  ɮɭɬɭɪɢɫɬɢɱɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫɴɫ ɡɚɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ ɢ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟɡɚɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɩɥɨɳɢɬɟɞɚɫɟɩɪɢɟɦɟɡɚɤɨɧɨɜɚɭɪɟɞɛɚɤɨɹɬɨɞɚ
ɧɟɩɨɡɜɨɥɹɜɚɨɬɧɟɦɚɧɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢ ɡɚɞɪɭɝɢɧɭɠɞɢ
ɉɪɨɝɧɨɡɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɜ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɹɨɛɯɜɚɬɧɚɤɨɦɩɚɤɬɧɢɹɝɪɚɞ
ȼɬɨɪɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚɞɚɱɢ ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɫɴɳɨ ɡɚɜɢɫɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɟɫɜɴɪɡɚɧɚɫɬɴɪɫɟɧɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟ
ɡɚɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɜɡɨɧɢɬɟɡɚɨɛɢɬɚɜɚɧɟɬɪɭɞɨɬɞɢɯ.
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɨɛɢɬɚɜɚɧɟ – ɋɪɟɞɢɬɟɡɚɨɛɢɬɚɜɚɧɟɧɚɣ–ɦɧɨɝɨɫɟ
ɧɭɠɞɚɹɬ ɨɬ ɱɢɫɬ ɢ ɫɜɟɠ ɜɴɡɞɭɯ Ɂɚɬɨɜɚ ɡɚ ɠɢɥɢɳɧɢɬɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɨɫɢɝɭɪɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɧɚɣ–ɞɴɥɛɨɤɨ ɩɪɨɧɢɤɜɚɧɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɢɹ ɜɹɬɴɪ ɫɜɴɪɡɚɧ ɫ
ɨɤɨɥɧɢɬɟ ɩɥɚɧɢɧɢ Ɍɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɱɪɟɡ ɲɢɪɨɤɢ ɛɭɥɟɜɚɪɞɢ ɧɚɫɨɱɟɧɢ ɨɬ
ɩɥɚɧɢɧɢɬɟɪɚɞɢɚɥɧɨɤɴɦɰɟɧɬɪɚɥɧɢɬɟɱɚɫɬɢɧɚɝɪɚɞɚ
ȼɟɧɬɢɥɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɚ ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬ ɧɚ ɡɨɧɢɬɟ ɡɚ ɨɛɢɬɚɜɚɧɟ ɫɴɳɨ ɛɢ ɫɟ
ɩɨɞɨɛɪɢɥɚ ɚɤɨ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɟɞɢɧɧɚ ɫɟɥɢɳɧɚ ɡɟɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ,
ɤɨɹɬɨ ɞɚ ɜɤɥɸɱɜɚ ɡɚɩɚɡɜɚɧɟ ɢ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɩɚɪɤɨɜɟ ɢ ɡɚɥɟɫɟɧɢɬɟ
ɱɚɫɬɢɧɚɝɪɚɞɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɧɨɜɢɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɜɝɴɫɬɨɡɚɫɬɪɨɟɧɢɬɟɤɜɚɪɬɚɥɢ
ɍɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟ ɡɚ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɟ ɡɨɧɢɬɟ ɡɚ ɨɛɢɬɚɜɚɧɟ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɱɪɟɡ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚɥɟɫɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɜɨɛɨɞɧɢɬɟ ɢ ɫɥɚɛɨ ɡɚɫɬɪɨɟɧɢ ɬɟɪɟɧɢ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɧɚ ɨɫɜɨɛɨɞɟɧɢɬɟ ɨɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɪɟɧɢɜɠɢɥɢɳɧɢɬɟɤɜɚɪɬɚɥɢɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɧɚɭɥɢɱɧɨɢ
ɞɜɨɪɧɨɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɨɫɨɛɟɧɨɜɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟɧɨɜɢɪɚɡɲɢɪɟɧɢɹ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɪɭɞ – ɍɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟ ɡɚ
ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɜɡɨɧɢɬɟɡɚɬɪɭɞɛɢɦɨɝɥɨɞɚɫɟɩɨɫɬɢɝɧɟɱɪɟɡ:
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- ɨɬɞɟɥɹɧɟɧɚɡɨɧɢɬɟɡɚɬɪɭɞɨɬɡɨɧɢɬɟɡɚɨɛɢɬɚɜɚɧɟɱɪɟɡɡɟɥɟɧɢɡɚɳɢɬɧɢɡɨɧɢ
- ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɜɴɜ ɢ ɨɤɨɥɨ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɢɬɟ ɨɛɟɤɬɢ ɤɚɬɨ
ɟɥɟɦɟɧɬɧɚɫɟɥɢɳɧɚɬɚɡɟɥɟɧɚɫɢɫɬɟɦɚ
- ɩɪɚɜɢɥɟɧ ɩɨɞɛɨɪ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢ ɜɢɞɨɜɟ ɫɴɨɛɪɚɡɟɧ ɫɴɫ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟɩɪɨɰɟɫɢ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɞɢɯ – ɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟ ɡɚ
ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɜɡɨɧɢɬɟɡɚɨɬɞɢɯɟɫɜɴɪɡɚɧɨ ɫɴɫɡɚɞɨɜɨɥɹɜɚɧɟ ɧɚɫɥɟɞɧɢɬɟɧɚɣ–ɨɛɳɢ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
- ɨɛɨɫɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɡɨɧɢ ɡɚ ɨɬɞɢɯ ɜ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɧɚɣ–ɜɢɫɨɤɚ
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɚɨɰɟɧɤɚɧɨɜɭɫɥɨɜɢɹɬɚɧɚɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚ
- ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨɧɚɫɨɱɜɚɧɟɢɪɚɡɩɨɥɚɝɚɧɟɧɚɨɛɟɤɬɢɬɟɨɬɨɬɞɟɥɧɢɬɟɩɨɞɫɢɫɬɟɦɢ
ɧɚ ɨɬɞɢɯɚ ɢ ɫɴɨɛɪɚɡɹɜɚɧɟ ɫɴɫ ɫɴɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɬɚ ɩɨɦɟɠɞɭ ɢɦ ɢ ɫ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ
ɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ;
- ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɧɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɚɢɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɜɪɴɡɤɚɦɟɠɞɭ ɫɟɥɢɳɧɢɬɟ
ɢ ɤɪɚɣɫɟɥɢɳɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɡɚ ɨɬɞɢɯ Ʉɪɚɣɫɟɥɢɳɧɢɬɟ ɝɨɪɫɤɢ ɦɚɫɢɜɢ ɫɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟɧ
ɪɟɫɭɪɫɡɚɨɬɞɢɯɤɨɣɬɨɫɥɟɞɜɚɞɚɫɟɫɜɴɪɠɟɫɴɫɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ
(ɉɪɢɦɟɪȼɨɞɧɨ, ɋɩɨɪɬɧɨɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɢɹɰɟɧɬɴɪɋɚɪɚɣɢɞɪ);
- ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɨɬɞɢɯɚ ɢ ɨɛɫɥɭɠɜɚɳɢɬɟ ɝɢ ɫɝɪɚɞɢ ɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ ɞɚ ɧɟ
ɧɚɪɭɲɚɜɚɬ ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɢɬɟ ɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɬɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɩɚɪɤɨɜɢɬɟ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ
ɇɚɣ–ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɛɢɨɥɨɝɨ – ɟɤɨɥɨɝɢɱɟɧ
ɚɫɩɟɤɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɱɪɟɡ ɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ
ɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ ɢɧɚɧɟɣɧɢɬɟɟɥɟɦɟɧɬɢ
ȼɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚ ɜɴɪɯɭ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɫɟ ɨɰɟɧɹɜɚ ɩɪɟɞɢ
ɜɫɢɱɤɨ ɤɚɬɨɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɨ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬɬɨɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɡɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɢ
ɧɚ ɧɟɣɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɟ ɧɭɠɞɚɹɬ ɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɨɬ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨ
ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟ ɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɨɛɨɝɚɬɹɜɚɧɟ, ɫ ɰɟɥ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɯɚɪɦɨɧɢɱɧɚ ɜ
ɟɤɨɥɨɝɢɱɟɧɢɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɫɦɢɫɴɥɩɚɪɤɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚ ɫɪɟɞɚ
ɍɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɢɜɧɹɤɨɥɤɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɫɨɤɢ
1. ɍɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟ ɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɤɚɬɨɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚɫɜɴɪɡɜɚɧɟɧɚ ɫɟɥɢɳɧɚɬɚ
ɫ ɤɪɚɣɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ Ɍɚɡɢ ɜɪɴɡɤɚ ɳɟ ɩɨɦɨɝɧɟ ɡɚ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚɧɟ ɞɨ
ɟɤɨɥɨɝɢɱɟɧɢɟɫɬɟɬɢɱɟɧɦɨɞɟɥɩɪɢɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɝɪɚɞɫɤɚɬɚɫɪɟɞɚ.
- Ɋɟɤɚ ȼɚɪɞɚɪ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɧɟɣɧɢɬɟ ɩɪɢɬɨɰɢ ɪɟɤɚ Ʌɟɩɟɧɟɰ ɢ ɪɟɤɚ Ɍɪɟɫɤɚ
ɭɥɢɱɧɨɬɨ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɢ ɡɚɳɢɬɧɢɬɟ ɩɨɹɫɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɤɚɬɨ ɨɫɧɨɜɧɢ
ɜɪɴɡɤɢ ȼ ɦɨɦɟɧɬɚ ɪɟɤɚɬɚ ɧɟ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɹɟɮɟɤɬɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ
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- ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɡɚɳɢɬɧɢ ɝɨɪɫɤɢ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɟɪɨɡɢɨɧɧɢ ɜɨɞɨɡɚɳɢɬɧɢɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɢɢɞɪ ɜɨɛɯɜɚɬɚɧɚ
ɋɤɨɩɫɤɚɬɚɨɛɳɢɧɚ.
2. ɍɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ Ɍɨɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɫɬɢɝɧɟɱɪɟɡ
- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ ɨɛɟɤɬɢ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɬɨ ɫɟ
ɨɛɴɪɧɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɡɚɫɬɚɪɹɥɚɬɚ ɞɴɪɜɟɫɧɨ– ɯɪɚɫɬɨɜɚɬɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬ
- ɩɨɞɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚ ɩɨ ɭɥɢɰɢɬɟ ɫ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ ɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢ
ɜɢɞɨɜɟ;
- ɡɚɥɟɫɹɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɚɣɩɴɬɧɢɬɟ ɫɟɪɜɢɬɭɬɢ ɢ ɢɜɢɰɢɬɟ ɤɪɚɣ ɜɨɞɧɢɬɟ ɬɟɱɟɧɢɹ ɫ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɚɞɴɪɜɟɫɧɚɢɯɪɚɫɬɨɜɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬ;
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɢɞɟɣɧɢɩɪɨɟɤɬɢɡɚɧɨɜɢɬɟɨɛɟɤɬɢɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɍɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɳɟɛɴɞɟɜɴɡɦɨɠɧɨ
ɚɤɨɫɟɜɡɟɦɚɬɩɨɞɜɧɢɦɚɧɢɟɢɫɥɟɞɧɢɬɟɩɪɟɩɨɪɴɤɢ
- ɞɚ ɫɟ ɫɴɡɞɚɞɟ ɩɴɥɟɧ ɤɚɞɚɫɬɴɪ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɧɚ ɫɬɨɥɢɱɧɢɹ ɝɪɚɞ
Ɂɟɥɟɧɢɹɬ ɤɚɞɚɫɬɴɪ ɞɚ ɫɟ ɢɡɝɨɬɜɢ ɩɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ
(10-ɬɟ ɨɛɳɢɧɢ) ɤɴɞɟɬɨ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢɪɚɧɢ ɢ ɨɬɧɟɫɟɧɢ ɜɫɢɱɤɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ
ɚɞɪɟɫ ɩɥɨɳ ɝɪɚɧɢɰɢ ɢ ɞɪ ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɫɯɟɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɳɢ
ɮɭɧɤɰɢɹɬɚɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɩɨɞɪɨɛɧɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɩɥɚɧɨɜɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɧɨɪɦɢ ɡɚ ɩɚɪɤɨɜɢɬɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɟɥɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ
ɧɚɬɨɜɚɪɟɧɨɫɬɫɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɪɟɠɢɦɧɚ ɩɨɥɡɜɚɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɢɞɟɣɧɨɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɚɢ
ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟ – ɫɴɜɦɟɫɬɢɦɢ ɫ ɩɚɪɤɨɜɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɞɨɩɭɫɬɢɦɚɩɥɴɬɧɨɫɬɢɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɫɬɧɚɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟɢɞɪ
- ɞɚɫɟɩɪɟɞɜɢɞɢɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɩɨɞɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚɧɚɭɥɢɰɢɬɟɢ
ɞɚ ɫɟɜɧɟɞɪɹɜɚɬɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢɬɟɜɢɞɨɜɟ
- ɞɚ ɫɟ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɢɪɚɬ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɫɬɨɥɢɰɚɬɚ ɜɴɡ
ɨɫɧɨɜɚɧɚɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɬɨ– ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɟɧɚɧɚɥɢɡɢɨɰɟɧɤɚɧɚɞɴɪɜɟɫɧɚɬɚɯɪɚɫɬɨɜɚɬɚ
ɢɰɜɟɬɧɚɬɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬ
Ɉɬ ɩɨɥɡɚ ɡɚ ɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɬɨɧɚɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɧɦɨɞɟɥɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɜɝɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚ
ɤɨɦɩɚɤɬɧɢɹɝɪɚɞɮɢɝɭɪɚ 3.4)ɤɨɣɬɨɞɚ ɜɤɥɸɱɜɚɫɥɟɞɧɢɬɟɨɫɧɨɜɧɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
- ȼɴɡɩɪɢɟɦɚ ɩɨɪɟɱɢɟɬɨ ɧɚ ɪɟɤɚ ȼɚɪɞɚɪ ɤɚɬɨ ɜɚɠɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɫ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɡɟɥɟɧ ɤɨɪɢɞɨɪ ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɢɡɬɨɤ –
ɡɚɩɚɞ
- ȼɴɡɩɪɢɟɦɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɹɝɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤɤɚɬɨɟɥɟɦɟɧɬɨɛɨɝɚɬɹɜɚɳɡɟɥɟɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ
- ɉɪɟɞɥɚɝɚɞɚɫɟɩɪɟɞɜɢɞɹɬɢɢɡɝɪɚɞɹɬɡɚɳɢɬɧɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢɩɨɹɫɢɫɲɢɪɢɧɚ
– 25 m (5 Pɩɨ ɩɪɨɬɟɠɟɧɢɟɧɚɩɴɬɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ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- ɉɪɟɞɥɚɝɚɞɚɫɟɩɥɚɧɢɪɚɬɡɚɳɢɬɧɢɢɜɢɰɢɨɬɝɨɪɫɤɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɤɪɚɣɜɨɞɧɢɬɟ
ɤɚɧɚɥɢP
- ȼɴɡɩɪɢɟɦɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɹɝɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤɢɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢɬɟɩɚɪɤɨɜɟȽɚɡɢ
ɛɚɛɚɢɁɚɣɱɟɜɪɢɞɤɚɬɨɨɩɨɪɧɢɟɥɟɦɟɧɬɢɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɢɞɨɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɫɢɫɬɟɦɚɨɬ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɜɪɴɡɤɢɦɟɠɞɭ ɬɹɯɢ ɩɥɚɧɢɧɚȼɨɞɧɨ;
- ɉɪɟɞɥɚɝɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ – ɝɪɚɞɢɧɢ ɢ ɩɚɪɤɨɜɟ ɜ
ɧɨɜɨ ɡɚɫɬɪɨɟɧɢɬɟ ɠɢɥɢɳɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɦɢɧɢɦɭɦ  ɨɬ ɨɛɳɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɧɚ
ɠɢɥɢɳɧɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɧɢɹɦɨɞɟɥɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɦɨɠɟ
ɞɚ ɛɴɞɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ ɩɪɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɱɪɟɡ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɧɨɜɢɩɚɪɤɨɜɟɢɡɨɧɢɡɚɨɬɞɢɯɩɪɟɞɢɦɧɨɜɤɨɦɩɚɤɬɧɢɹɝɪɚɞ
Ɏɢɝ.4ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɧɦɨɞɟɥɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ ɜɝɪɚɧɢɰɢɬɟ
ɧɚɤɨɦɩɚɤɬɧɢɹɝɪɚɞ
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚ ɩɚɪɤɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨ ɫɚ ɪɟɲɚɜɚɳɚ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɭɫɩɟɲɧɨɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢȻɟɡɩɨɡɧɚɜɚɧɟɧɚɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟɩɪɨɰɟɫɢ
ɟ ɧɟɦɢɫɥɢɦɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɬɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɬɨ ɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɜɴɩɪɨɫɢɬɟ ɡɚ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɜɝɪɚɞɨɜɟɬɟ
Ɂɚ ɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɚɬɚ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ,
ɬɪɭɞɴɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɫ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚ ɜ ɡɟɥɟɧɢɬɟ
ɩɥɨɳɢ ɱɪɟɡ ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢ ɜɢɞɨɜɟ ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
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ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢɬɟɜɢɞɨɜɟɞɚɛɴɞɟɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɬɟɯɧɢɬɟɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɞɚ
ɟɫɴɨɛɪɚɡɧɨɫɬɟɯɧɢɬɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɢɭɫɥɨɜɢɹɧɚɦɟɫɬɨɪɚɫɬɟɧɟ
ɇɚɛɚɡɚɬɚɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɫɩɪɚɜɤɚ>ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚɧɚɩɪɨɮəɫɦɢɧɚɊɢɡɨɜɫɤɚ
ÄɁɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ ɧɚ ɚɥɨɯɬɨɧɚɬɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚ ɞɟɧɞɪɨɥɨɝɢɹ ɜ ɋɤɨɩɢɟ ɢ ɩɨɛɥɢɫɤɚɬɚ
ɨɤɨɥɢɧɚ´@ ɫɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɇɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɢɟɦɚɬɤɚɬɨɟɬɚɩɜɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɜɝɪɋɤɨɩɢɟɬɟɳɟɞɨɩɪɢɧɟɫɚɬ
ɢɩɨɞɩɨɦɨɝɧɚɬɡɚɨɛɨɝɚɬɹɜɚɧɟɧɚɠɢɡɧɟɧɚɬɚɫɪɟɞɚɜɝɪɚɞɚ
1. Ⱦɚ ɫɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ ɡɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ ɞɨɫɟɝɚ
ɜɢɞɨɜɟɤɨɢɬɨɩɨɤɚɡɜɚɬɞɨɛɪɟɪɚɡɜɢɬɢɟɜɭɫɥɨɜɢɟɬɨɧɚɋɤɨɩɢɟȻɢɦɨɝɥɨɞɚɛɴɞɟ
ɩɨɜɟɱɟ ɡɚɫɬɴɩɟɧɨɭɱɚɫɬɢɟɬɨɧɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɜɢɞɨɜɟ ɤɨɢɬɨɫɚɦɚɥɤɨɧɚ
ɛɪɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɨ ɩɨɤɚɡɜɚɬ ɞɨɛɪɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜ ɨɛɟɤɬɢɬɟ ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɚɪɤ
ɞɟɧɞɪɨɩɚɪɤɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚɜɴɬɪɟɲɧɨɤɜɚɪɬɚɥɧɨɬɨ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɢɞɪ
Acer saccharum L.; Akebia quinata (Houtt.) Dene.; Betula papyrifera Marsh.; Carya pecan  (Marsh.) 
Engl. et Craebn.; Cephalotaxus drupacea Sieb.et Zucc.; Cercidiphyllum japonicium Sieb.et Zucc.;
Cladrastis lutea (Michx.f.)K.Koch.; Diospyros lotus L.; Eucommia ulmoides Oliv.; Hydrangea 
macrophylla (Thunb.) Ser.; Jasminum nudiflorum Lindl.; Juglans rupestris  Engelm.; Magnolia kobus 
DC.; Melia azedarach L.; Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng.; Phyllostachys aurea  Carr. ex 
A.& C. Riviere.; Phyllostachys nigra Lodd. Munro.; Pinus sabiniana Douglas.; Poncirus trifoliata L.; 
Pterocarya fraxinifolia Spach.; Spartium juniceum L.; Taxodium distichum L. ɢɞɪ
2. Ⱦɚ ɫɟ ɞɨɩɴɥɧɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚ ɩɨɤɪɚɣ ɪɟɤɢɬɟ ɜɥɚɠɧɢ ɭɱɚɫɬɴɰɢ ɤɨɢɬɨ
ɢɡɢɫɤɜɚɬɞɨɩɴɥɜɚɧɟɧɚɩɨɞɯɨɞɹɳɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɌɨɜɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɟɨɬɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɤɨɹɬɨ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɤɪɚɣɪɟɱɧɢɬɟɬɟɪɢɬɨɪɢɢɟɨɬɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Acer buergerianum Miq.; Acer davidii Franch.; Acer saccharum L.; Alnus incana L.; Calycanthus 
floridus L.; Chamaecyparis lawsoniana Parl.; Chamaecyparis nootkatensis Lamb.; Crataegus 
coccinea L.; Euonymus japonica L.; Fraxinus americana L.; Fraxinus ornus L.; Laurocerasus 
lusitanica L.; Magnolia grandiflora L.; Platanus occidentalis L.; Platanus orientalis L.; Populus 
balsamifera L.; Quercus rubra L.;  Salix babylonica L.; Spiraea salicifolia L.; Taxodium distichum L.;
Thuja occidentalis L.; Thuja plicata D.Don; ɢɞɪ
3. ɉɨɞɛɨɪɚɧɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚɜɛɴɞɟɳɟɬɨɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɢ
ɩɪɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɧɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟɬɪɟɛɜɚɞɚɫɟɫɴɨɛɪɚɡɢɫɴɫɫɩɟɰɢɮɢɤɚɬɚɧɚ
ɤɥɢɦɚɬɚ ɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨɬɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɚɥɟɠɢ ȼɴɜ
ɜɪɴɡɤɚɫɬɨɜɚɫɟɩɪɢɥɚɝɚɜɢɞɨɜɟɢɡɞɪɴɠɥɢɜɢɧɚɡɚɫɭɲɚɜɚɧɟɢɬɟɯɧɢɹɛɪɨɣɬɪɟɛɜɚ
ɞɚɛɴɞɟɭɜɟɥɢɱɟɧ
Acer ginnala Maxim.; Aesculus carnea Hayne.; Ailanthus altissima Mill.; Akebia quinata (Houtt.) 
Dene; Albizia julibrissin Durazz.; Biota orientalis Endl.; Bupleurum fruticosum L.; Caragana 
arborescens Lam.; Cedrus atlantica Manetti.; Celtis occidentalis L.; Cersis siliquastrum L.; Cupressus 
arizonica Greene.; Cupressus sempervirens L.; Deutzia scabra Thumb.; Juniperus virginiana L.; 
Laurus nobilis L.; Mahonia aquifolium L.; Pinus eldarica Medw.; Pistacia vera L.; Prunus pissardii 
Carr.; Quercus suber L.; Robinia pseudoacacia L.; Santolina viridis Wild.; Ulmus pumila L. ɢɞɪ
4. ɉɨɪɚɞɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɨɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɦɴɪɫɢɬɟɥɢ ɧɚ ɜɴɡɞɭɯɚ ɨɤɨɥɨ
ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɢɬɟ ɡɨɧɢɢ ɤɪɚɣɩɴɬɧɢ ɚɪɬɟɪɢɢ ɫɚɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɬɟɥɧɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ
ɤɨɢɬɨɫɚɝɚɡɚɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢɢɫɟɪɚɡɜɢɜɚɬɞɨɛɪɟɩɪɢɭɬɟɠɧɟɧɢɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɭɫɥɨɜɢɹ
ȼɴɜɜɪɴɡɤɚɫɬɨɜɚɫɟɩɪɢɥɚɝɚɬɫɥɟɞɧɢɬɟɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɜɢɞɨɜɟ
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Acer ginnala Maxim.; Aesculus carnea Hayne.; Albizia julibrissin Durazz.; Biota orientalis Endl.; 
Catalpa bignonioides Walt.; Cedrus atlantica Manetti.; Celtis occidentalis L.; Chamaecyparis 
lawsoniana Parl.; Cupressus arizonica Greene.; Deutzia scabra Thumb.; Euonymus japonica L.; 
Forsythia fortunei Carr.; Forsythia suspensa Vahl. ; Fraxinus americana L.; Fraxinus excelsior L.; 
Fraxinus lanceolata Borkh.; Fraxinus pennsylvanica Marsh.; Ginkgo biloba L. ; IIex pernyi Franch.; 
Juniperus chinensis L.; Koelreuteria paniculata Laxm.; Liriodendron tulipifera L.; Maclura 
aurantiaca Nutt.; Picea pungens Engelm.; Platanus x acerifolia Wild.; Populus deltoides Marsh.; 
Prunus pissardii Carr.; Quercus rubra L.; Thuja occidentalis L.; Ulmus pumila L. ɢ ɞɪ.
ɇɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨ–ɦɚɥɤɨ ɡɚɫɬɴɩɟɧɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ ɢ
ɜɢɞɨɜɟɬɟ, ɤɨɢɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɬ ɜ ɋɤɨɩɢɟ ɜɡɟɦɚɣɤɢ ɩɪɟɞɜɢɞ
ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɬɚ ɧɚ ɜɢɞɨɜɟɬɟ ɬɪɟɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɟɦɚɬ ɤɚɬɨ
ɟɬɚɩ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ, ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɩɨɦɨɝɧɚɬ ɡɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɧɚ ɝɪɚɞɚ.
3.3.ɂɡɜɨɞɢ
1. ɉɪɨɝɧɨɡɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɜ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɹ
ɨɛɯɜɚɬ ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬɧɢɹ ɝɪɚɞ. ȼ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬ ɬɪɢ
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ȼɨɞɟɳ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɬɨ ɢɦ ɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɴɬ m²/ɠɢɬɟɥ. ɂ ɬɪɢɬɟ ɜɚɪɢɚɧɬɚ: ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɧ, ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɧ ɢ
ɮɭɬɭɪɢɫɬɢɱɟɧ ɫɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ 476 590 ɠɢɬɟɥɢ (2006 ɝ.)
ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɡɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɧ ɯɨɪɢɡɨɧɬ 2030 ɝ. – 533 796 ɠɢɬɟɥɢ.
ȼɚɪɢɚɧɬ 1 – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɩɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 476 590 ɟ ɨɛɳɨ 16,50 
m²/ɠɢɬɟɥ (ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ – 9,96 m²/ɠɢɬɟɥ). ɉɪɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 533 796 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɟ ɨɛɳɨ 14,73 m²/ɠɢɬɟɥ (ɡɟɥɟɧɢ
ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ – 8,89 m²/ɠɢɬɟɥ).
ȼɚɪɢɚɧɬ 2 – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɩɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 476 590 ɟ ɨɛɳɨ 27,90 
m²/ɠɢɬɟɥ. ɉɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 533 796 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɟ ɨɛɳɨ 24,92 
m²/ɠɢɬɟɥ.
ȼɚɪɢɚɧɬ 3 – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɩɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 476 590 ɟ ɨɛɳɨ 30,63 
m²/ɠɢɬɟɥ. ɉɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 533 796 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɨɫɬ ɟ ɨɛɳɨ 27,40 
m²/ɠɢɬɟɥ.
ɉɪɢɦɟɪɧɢɬɟ ɜɚɪɢɚɧɬɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɧɚɦɟɪɹɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢ ɩɥɚɧɨɜɟ, ɢ ɬɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ.
Ɉɰɟɧɤɢɬɟ ɢ ɢɡɜɨɞɢɬɟ ɡɚ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɜ 10-ɬɟ Ɉɛɳɢɧɢ ɧɚ ɝɪɚɞ
ɋɤɨɩɢɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɩɨɥɡɜɚɧɢ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ – Ɉɉ ”ɉɚɪɤɨɜɢ ɢ
ɡɟɥɟɧɢɥɨ” - ɋɤɨɩɢɟ, Ɂɟɦɟɞɟɥɫɤɢɹ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, Ƚɨɪɫɤɢɹ ɮɚɤɭɥɬɟɬ „Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ”
- ɋɤɨɩɢɟ, 10-ɬɟ Ɉɛɳɢɧɢ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɢ ɞɪ.
2. Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɜɢɫɨɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɨɬ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ
ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ:
x ɡɚɩɚɡɜɚɧɟ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ;
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x ɡɚɛɪɚɧɚɡɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɨɛɟɤɬɢ, ɧɟɫɴɜɦɟɫɬɢɦɢɫɨɫɧɨɜɧɨɬɨɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɧɚ
ɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢ;
x ɡɚɫɚɠɞɚɧɟɧɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɧɚɜɫɢɱɤɢɫɜɨɛɨɞɧɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɩɥɨɳɢɜɝɪɚɞɚ
x ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɧɚɤɪɚɣɪɟɱɧɢɬɟɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ
x ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɥɢɧɟɚɪɧɨɪɟɲɟɧɢɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɩɨɛɭɥɟɜɚɪɞɢɬɟɢɭɥɢɰɢɬɟ
x ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɨɛɨɝɚɬɹɜɚɧɟɧɚɞɟɧɞɪɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨɛɨɝɚɬɫɬɜɨ
x ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɡɚɳɢɬɧɢɩɨɹɫɢɨɤɨɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟɡɨɧɢ.
3. ɋɢɬɭɢɪɚɧɟɬɨɢɨɮɨɪɦɹɧɟɬɨɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɜ ɡɨɧɢɬɟ ɡɚɨɛɢɬɚɜɚɧɟ ɬɪɭɞɢ
ɨɬɞɢɯɢɦɚɬɨɫɧɨɜɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟɡɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ–ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɨɬɨɢɟɫɬɟɬɢɱɧɨɬɨɢɦ
ɨɮɨɪɦɟɧɟ ɚ ɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟ ɡɚ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɜ ɬɹɯ ɳɟ ɫɚ
ɫɜɴɪɡɚɧɢɫ
x ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɜ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ
ɡɨɧɢ;
x ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨɹɫɢ ɡɚ ɨɬɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɡɨɧɢɬɟ ɡɚ ɬɪɭɞ ɨɬ ɡɨɧɢɬɟ ɡɚ
ɨɛɢɬɚɜɚɧɟ
x ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɞɨɫɬɚɬɴɱɧɢɩɥɨɳɢɡɚɨɬɞɢɯ
x ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɜɪɴɡɤɚ ɤɪɚɣɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɫ ɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɡɟɥɟɧɢɧɚ ȼɨɞɧɨ Ɂɚɣɱɟɜ
ɪɢɞɋɚɪɚɣȽɚɡɢȻɚɛɚ
x ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɧɨɜɢɩɚɪɤɨɜɢɢɝɪɚɞɢɧɢɡɚɨɬɞɢɯ
4Ʉɥɢɦɚɬɢɱɧɢɬɟɢɩɨɱɜɟɧɢɬɟɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɧɚɥɚɝɚɬɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɟɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɥɢɫɟɞɴɪɜɟɫɧɢɢɯɪɚɫɬɨɜɢɜɢɞɨɜɟɤɨɢɬɨɞɚɨɬɝɨɜɚɪɹɬɧɚ
ɫɥɟɞɧɢɬɟɩɨ-ɜɚɠɧɢɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
x ɞɚɛɴɞɚɬɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢ
x ɞɚɢɡɞɴɪɠɚɬɧɚɜɢɫɨɤɢɬɟɥɟɬɧɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɢɡɚɫɭɲɚɜɚɧɟɧɚɜɴɡɞɭɯɚ
x ɞɚɩɪɨɹɜɹɜɚɬɧɟɜɡɢɫɤɚɬɟɥɧɨɫɬɤɴɦɧɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɚɬɚɜɥɚɝɚ
5Ʌɢɩɫɚɧɚɤɚɞɚɫɬɴɪɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɧɚɫɬɨɥɢɰɚɬɚɮɨɪɦɢɪɚɳɚɧɟɣɧɚɬɚɡɟɥɟɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ
6. ɍɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨɧɚɛɢɨɥɨɝɢɱɧɚɬɚɨɫɧɨɜɚɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɟɫɜɴɪɡɚɧɨɫɴɫ
ɡɚɳɢɬɚ ɢɩɨɞɛɨɪɧɚɬɟɡɢ ɜɢɞɨɜɟɤɨɢɬɨ ɫɚ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ ɡɚ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚɧɚɋɤɨɩɢɟɚ
ɢɦɟɧɨ:
x ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɜɢɞɨɜɟɨɬɤɨɢɬɨɢɦɚ ɦɚɥɤɨɧɚɛɪɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɨɫɟɪɚɡɜɢɜɚɬ
ɞɨɛɪɟ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ ɨɛɟɤɬɢ ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɚɪɤ ɞɟɧɞɪɨɩɚɪɤ
ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚɜɴɬɪɟɲɧɢɤɜɚɪɬɚɥɧɨɬɨɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɢɞɪɬɹɯɧɨɬɨ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɦɨɠɟ ɞɚɛɴɞɟɩɨɡɚɫɬɴɩɟɧɨ ɢɜɞɪɭɝɢɨɛɟɤɬɢ;
x ɜɢɞɨɜɟɜɝɪɚɞɫɤɢɬɟɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɤɨɢɬɨɫɟɪɚɡɜɢɜɚɬɞɨɛɪɟɧɚɭɦɟɪɟɧɨɜɥɚɠɧɢ
ɩɨɱɜɢɢɱɢɟɬɨɭɱɚɫɬɢɟɛɢɦɨɝɥɨɞɚɛɴɞɟɭɜɟɥɢɱɟɧɨ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x ɜɢɞɨɜɟ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɫɪɟɳɚɬ ɜ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɢ ɫɚ ɢɡɞɪɴɠɥɢɜɢ ɧɚ
ɡɚɫɭɲɚɜɚɧɟ ɢ ɱɢɟɬɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɛɴɞɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɨ ɜ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ
ɩɥɨɳɢ
x ɜɢɞɨɜɟ, ɤɨɢɬɨɫɚɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢɢɫɟɪɚɡɜɢɜɚɬɞɨɛɪɟɩɪɢɭɬɟɠɧɟɧɢɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɫɚ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɜ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɢ ɤɪɚɣɩɴɬɧɢɬɟ
ɚɪɬɟɪɢɢ;
Ƚɨɪɟɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɧɚɥɚɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɫɩɚɡɜɚɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɴɦ
ɩɨɞɛɨɪɚ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚ ɜ ɩɚɪɤɨɜɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɩɨ
ɭɥɢɰɢɬɟɛɭɥɟɜɚɪɞɢɬɟɢɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢɬɟ
x ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɫɴɨɛɪɚɡɟɧɢ ɫ ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫ
ɲɢɪɨɱɢɧɚɬɚ ɧɚɩɥɚɬɧɨɬɨɧɚɬɪɨɬɨɚɪɢɬɟɫɜɢɫɨɱɢɧɚɬɚ ɧɚɫɝɪɚɞɢɬɟɢɫɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɬɚ
ɧɚɭɥɢɰɚɬɚ
x ɩɪɚɜɢɥɟɧ ɩɨɞɛɨɪ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢ ɜɢɞɨɜɟ ɫɴɨɛɪɚɡɧɨ ɫɴɫ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟɩɪɨɰɟɫɢ
x ɩɨɞɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚɧɚɭɥɢɰɢɬɟɫɩɨɞɯɨɞɹɳɢɝɚɡɭɫɬɨɣɱɢɜɢɜɢɞɨɜɟ
x ɩɨɞɯɨɞɹɳɚɞɴɪɜɟɫɧɚɢɯɪɚɫɬɨɜɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɤɪɚɣɜɨɞɧɢɬɟɬɟɱɟɧɢɹ
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɢɡɜɨɞɢ
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɬɪɭɞɚ ɜɫɹɤɚ ɝɥɚɜɚ ɡɚɜɴɪɲɜɚ ɫ ɩɨɞɪɨɛɧɢ ɢɡɜɨɞɢ ɨɬɧɨɫɧɨ
ɨɛɫɴɠɞɚɧɢɬɟɜɴɩɪɨɫɢɜɧɟɹ
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɬɟɢɡɜɨɞɢɫɴɞɴɪɠɚɬɧɚɣ–ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨɬɨɨɬɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɬɚ ɤɴɦ ɜɫɹɤɚ
ɝɥɚɜɚɫɚɤɰɟɧɬɢɪɚɧɟɧɚɧɚɣ–ɜɚɠɧɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɬɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨ ɜɧɟɝɨɜɚɬɚɰɹɥɨɫɬ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɩɪɟɝɥɟɞɚɧɚɥɢɡɞɢɚɝɧɨɡɚɢɩɪɨɝɧɨɡɚ
Ɍɟɡɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɞɚɜɚɬɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚɫɟɧɚɩɪɚɜɹɬɫɥɟɞɧɢɬɟɨɛɨɛɳɟɧɢɢɡɜɨɞɢ:
1. Ɉɬ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɨɬɨ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɞɨ ɞɧɟɫ ɫɟ ɨɱɟɪɬɚɜɚɬ ɧɹɤɨɥɤɨ ɟɬɚɩɚ ɢ ɩɨ–ɜɚɠɧɢɬɟ
ɮɚɤɬɢɫɚ
x ɩɪɟɡ ɩɴɪɜɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɧɚ -ɬɢ ɜɟɤ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɹ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ H ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢ ɩɚɪɤɨɜɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɭɫɜɨɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɟɧɢ ɨɤɨɥɨ ɜɨɞɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɢ ɩɪɟɜɪɴɳɚɧɟɬɨ ɢɦ ɜ
ɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ.
x ɧɚɣ–ɭɫɩɟɲɟɧ ɜɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɟɩɟɪɢɨɞɴɬ ɫɥɟɞɡɟɦɟɬɪɟɫɟɧɢɟɬɨ
ɨɬ3 ɝɏɚɪɚɤɬɟɪɟɧɟ ɫɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɧɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟɩɚɪɤɨɜɟɢɝɪɚɞɢɧɢɢ
ɫɨɛɨɫɨɛɹɜɚɧɟɧɚɧɨɜɢɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ
x ɩɪɟɞɜɢɠɞɚɧɢɹɬɚ ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɧɢɬɨ ɟɞɢɧ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧɧɟɫɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɧɚɩɴɥɧɨ
2. ɋɥɚɛɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɋɤɨɩɢɟ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ ɜɥɢɡɚɧɟɬɨ ɜ ɫɢɥɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɞɟɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹɤɨɟɬɨɞɨɜɟɠɞɚɞɨɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
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Ɂɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɬɨ ɫɴɜɤɭɩɧɨɫɬ ɨɬ ɜɫɢɱɤɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɴɦɫɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɫ
x ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢ
x ɧɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɫɩɪɹɦɨ ɨɛɳɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɝɪɚɞɚ
x ɢɡɨɫɬɚɜɚɧɟɧɚɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɬɨɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɴɫɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟɬɨ
3. ȼ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɜɴɡɞɭɯɚ ɧɚ ɋɤɨɩɢɟ ɩɨɫɨɤɚɬɚ ɧɚ
ɜɹɬɴɪɚɢɲɭɦɨɜɨɬɨɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɫɟɢɡɹɜɹɜɚɬɬɪɢɡɨɧɢɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɧɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɚ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɫɬ: ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɭɦɟɪɟɧɨ– ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɢɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚ
4. ɂɡɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟɜɚɪɢɚɧɬɢ ɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚ ɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɢɦɚɬ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɡɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɨɬɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟɧɚɋɤɨɩɢɟɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɧɯɨɪɢɡɨɧɬɝ.
5. Ɂɚɩɪɚɜɢɥɧɨɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɤɨɹɬɨ ɳɟɩɨɦɨɝɧɟɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ
ɧɚɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚɬɚɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɜɝɪɚɞɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
x ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɜ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɬɟ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɩɥɚɧɨɜɟɧɚɋɤɨɩɢɟ
x ɩɪɢɩɚɪɤɨɭɫɬɪɨɹɜɚɧɟɧɚɧɨɜɢɠɢɥɢɳɧɢɪɚɣɨɧɢɞɚɫɟɨɫɢɝɭɪɢɦɢɧɢɦɭɦ20ɨɬ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɡɚɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ
x ɢɡɩɪɟɜɚɪɜɚɧɟɧɚɡɟɥɟɧɨɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɪɴɫɬɚɧɚɝɪɚɞɚ
x ɩɪɚɜɢɥɟɧɩɨɞɛɨɪɧɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚ
6. ɉɚɪɤɢɧɝɢɬɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟ ɩɪɟɜɨɡɧɨɬɨ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɬɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɞɨɜɟɞɟɞɨɩɪɟɦɚɯɜɚɧɟɢɭɧɢɳɨɠɚɜɚɧɟɧɚɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɬɚɩɨɤɪɚɣɭɥɢɰɢɬɟ
ɇɟɡɚɤɨɧɧɨɩɨɫɬɪɨɟɧɢɬɟɫɝɪɚɞɢɢɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɧɚɦɚɥɢɯɚɩɥɨɳɢɬɟɩɨɞ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɚɩɨɤɪɢɜɤɚ
7. ȼ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ ɜɡɟɦɚɣɤɢ ɩɪɟɞɜɢɞ ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɢ
ɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɬɚ ɧɚ ɜɢɞɨɜɟɬɟ ɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɜɢɞɨɜ ɫɴɫɬɚɜ ɩɨɞɯɨɞɹɳ ɡɚ
ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɤɨɢɬɨ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧ
ɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɟɧ ɯɢɝɢɟɧɟɧ ɟɮɟɤɬ ɇɚɩɪɚɜɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɟɧ ɩɨɞɛɨɪ ɧɚ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟɣɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɟɧɪɚɫɬɟɠɢɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɉɪɟɩɨɪɴɤɢ
1. Ɂɚ ɛɴɞɟɳɟɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɢ ɫɜɴɪɡɜɚɧɟɬɨ ɢɦ ɜ ɡɟɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɫɥɟɞɜɚ ɞɚɫɟɩɪɨɜɟɞɚɬɧɹɤɨɢɩɨ–ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɤɚɬɨ
x ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɩɨɪɟɱɢɟɬɨ ɧɚ ɪɟɤɚȼɚɪɞɚɪ ɢ ɩɪɢɥɟɠɚɳɢɬɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢɢ
ɩɪɟɜɪɴɳɚɧɟɬɨ ɢɦɜɨɫɧɨɜɟɧɟɥɟɦɟɧɬɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
x ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɭɫɥɨɜɢɹɡɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɧɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɪɟɱɧɢɹ
ɛɪɹɝ ɉɨɫɬɢɝɚɧɟ ɧɚ ɹɫɧɨ ɨɛɟɦɧɨ–ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɨ ɱɥɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɛɪɟɝɨɜɢɹ ɫɢɥɭɟɬ
ɱɪɟɡɩɨɞɫɢɥɜɚɧɟɧɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢɬɟɦɚɫɢɜɢɢɩɨɞɱɟɪɬɚɜɚɧɟɧɚɫɢɥɭɟɬɧɚɬɚɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɤɚɤɬɨɜɝɪɚɞɚɬɚɤɚɢɜɢɡɜɴɧɫɟɥɢɳɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹ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x ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɡɚɧɭɠɞɢɬɟɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɜɢɞɨɜɟɫɩɨɪɬɢɨɬɞɢɯɤɪɚɣ
ɪɟɤɢɬɟɤɚɤɬɨɢɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɜɨɞɢɬɟ
x ɨɩɚɡɜɚɧɟɢɡɚɳɢɬɚɢɧɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ, ɡɚɛɪɚɧɚɡɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ
ɧɚɨɛɟɤɬɢɜɬɹɯɧɟɫɴɜɦɟɫɬɢɦɢɫɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɢɦɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ;
x ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɥɢɧɟɚɪɧɨɪɟɲɟɧɢɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɩɨɛɭɥɟɜɚɪɞɢɬɟɢɭɥɢɰɢɬɟ
x ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɧɚɡɚɳɢɬɧɢɩɨɹɫɢɨɤɨɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟɡɨɧɢ
2. Ɂɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
x ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢ ɡɚɥɟɫɹɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɬɟ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɢɫɩɨɞɯɨɞɹɳɢɞɴɪɜɟɫɧɢɢɯɪɚɫɬɨɜɢɜɢɞɨɜɟ
x ɨɛɨɝɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɜɢɞɨɜɢɹ ɫɴɫɬɚɜ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟɢɦɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɤɴɦ
¾ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɜɴɡɞɭɯɚ
¾ ɜɢɫɨɤɢɬɟɥɟɬɧɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɢɡɚɫɭɲɚɜɚɧɟɧɚɜɴɡɞɭɯɚ
¾ ɜɥɚɠɧɨɫɬɬɚɧɚɩɨɱɜɚɬɚɢɜɴɡɞɭɯɚ
¾ ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ ɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɲɢɪɢɧɚɬɚ ɧɚ
ɩɥɚɬɧɨɬɨ ɧɚɬɪɨɬɨɚɪɢɬɟɜɢɫɨɱɢɧɚɬɚ ɧɚɫɝɪɚɞɢɬɟɢɫɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɬɚɧɚɭɥɢɰɚɬɚɢɞɪ
¾ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɬɚɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟɩɪɨɰɟɫɢ ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟɡɨɧɢ
¾ ɩɨɞɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɭɥɢɰɢɬɟ ɫ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ ɝɚɡɭɫɬɨɣɱɢɜɢ
ɜɢɞɨɜɟ ɮɨɪɦɚɬɚɧɚɭɥɢɱɧɢɬɟɞɴɪɜɟɬɚɬɪɟɛɜɚɞɚɨɬɝɨɜɚɪɹɧɚɩɪɨɮɢɥɚɧɚɭɥɢɰɚɬɚ;
¾ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚɤɪɚɣɜɨɞɧɢɬɟɬɟɱɟɧɢɹ
3. Ɂɚɩɨ–ɧɚɬɚɬɴɲɧɨɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟɩɨ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɦɚ ɩɪɟɞɜɢɞ ɜɴɡɩɪɢɟɬɨɬɨ ɪɚɣɨɧɢɪɚɧɟ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧ ɧɚ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɫɬɡɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ
4. ɉɪɢɧɰɢɩɧɢɬɟ ɜɚɪɢɚɧɬɢ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɧ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɧ ɢ ɮɭɬɭɪɢɫɬɢɱɟɧ ɡɚ
ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɦɨɝɚɬɞɚɧɚɦɟɪɹɬɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɩɪɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɧɚ
ɛɴɞɟɳɢ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢ ɩɥɚɧɨɜɟ ɡɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɫ ɰɟɥ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɧɚ ɧɚɣ-
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɢɬɟɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
5. ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɢɩɥɚɧɢɪɚɧɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɩɨɨɬɞɟɥɧɢɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢɟɞɢɧɢɰɢ
ɨɛɳɢɧɢɳɟɩɨɞɩɨɦɨɝɧɟɤɨɧɬɪɨɥɚɩɨɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɬɨɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ
ɩɥɨɳɢ ɜ ɫɟɥɢɳɧɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɢ ɩɨɫɬɢɝɚɧɟ ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɡɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬ
m2ɠɢɬɟɥ
6. ɋɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢɹɬɚɧɚɧɚɣ–ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟ ɜɋɤɨɩɢɟɟɧɚɩɪɚɜɟɧɚɪɟɜɢɡɢɹ
ɧɚ ɬɹɯɧɚɬɚ ɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɨɬ ɩɨɥɡɚ ɤɚɤɬɨ ɡɚ
ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɧɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚɬɚɤɚɢɤɚɬɨɭɤɚɡɚɧɢɟɢɡɚɛɴɞɟɳɢɹɩɨɞɛɨɪ
7. Ɂɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɰɟɥ ɡɚɳɢɬɚɬɚɢɦ ɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɟɧ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
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ɉɪɢɧɨɫɢ ɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɢɹɬɪɭɞ
ɉɪɢɧɨɫɢɬɟɜɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɢɹɬɪɭɞɦɨɝɚɬɞɚɫɟɝɪɭɩɢɪɚɬɜɬɪɢɝɪɭɩɢ
I. ɉɪɢɧɨɫɢɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɢɚɧɚɥɢɡɢ
1. ɑɪɟɡɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟɧɚ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟɩɥɚɧɨɜɟɨɬɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚ -ɬɢ ɜɟɤ ɞɨ ɞɧɟɫ ɟ ɩɪɨɫɥɟɞɟɧɚ ɟɜɨɥɸɰɢɹɬɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɨɬɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɋɤɨɩɢɟ ȼ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɨɬɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɫɚ ɢɡɹɜɟɧɢ ɱɟɬɢɪɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ
ɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚȼɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɩɥɚɧɫɚɩɪɨɫɥɟɞɟɧɢɢɨɬɞɟɥɧɢɡɧɚɱɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɚȽɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤȽɚɡɢȻɚɛɚɢɞɪ).
2. ȼ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɧɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɝɪɚɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɩɥɚɧɨɜɟ ɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɜɚɪɢɚɧɬɢ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɋɤɨɩɢɟ ɫ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɧɯɨɪɢɡɨɧɬɝ– ɝɌɟɨɪɟɬɢɱɧɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɬɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɬɟ
ɜɚɪɢɚɧɬɢɦɨɝɚɬɞɚɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɬɜɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ
II. ɉɪɢɧɨɫɢɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɩɥɚɧɢɪɚɧɟɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɩɨɯɜɚɬɢ
3. ɋɴɫɬɚɜɟɧɚ ɟ ɤɚɪɬɢɧɚ ɧɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɝɪɚɞ
ɋɤɨɩɢɟɤɚɬɨɫɴɛɪɚɧɚɬɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɟɨɛɪɚɛɨɬɟɧɚɢɫɟɨɬɧɚɫɹɡɚ-ɬɟ ɨɛɳɢɧɢɧɚ
ɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟȺɧɚɥɢɡɢɬɟɫɟɨɬɧɚɫɹɬɞɨ
x ɨɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɬɚɧɚɫɟɥɢɳɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɫɴɫɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ
x ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɧɚɫɟɥɢɳɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬ
x ɩɪɨɰɟɧɬɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɩɨɨɛɳɢɧɢɫɩɪɹɦɨ ɜɫɢɱɤɢɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢ
ɧɚɝɪɚɞɚ
x ɞɹɥɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢP²/ɠɜɬɟ ɨɛɳɢɧɢɧɚɝɪɚɞɚ
x ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ-ɬɟ ɨɛɳɢɧɢɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟɩɨɞɹɥɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɡɚ
ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɢ ɩɨ ɞɹɥ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɥɨɳɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟɜP²/ɠɢɬɟɥ
Ɍɨɡɢ ɩɨɞɯɨɞ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɳɟ ɞɚɞɟ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɢɞɟɢɬɟɡɚɩɥɚɧɢɪɚɧɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɜɛɴɞɟɳɟɢ
ɨɰɟɧɹɜɚɧɟɧɚɪɟɚɥɧɢɬɟɧɭɠɞɢɢɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɬɹɯɧɨɬɨɩɪɢɥɚɝɚɧɟ
III. ɉɪɢɧɨɫɢ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫɴɫ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɨ–ɫɴɨɛɪɚɡɧɨ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɡɟɥɟɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɢɧɟɣɧɢɬɟɟɥɟɦɟɧɬɢ
4. ɂɡɜɴɪɲɟɧɟɚɧɚɥɢɡɢɨɰɟɧɤɚɧɚɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟɢɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɬɟɮɚɤɬɨɪɢɧɚɝɪɚɞ
ɋɤɨɩɢɟɢɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɯɟɦɚɧɚɪɚɣɨɧɢɪɚɧɟɧɚɫɟɥɢɳɧɚɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɚ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɫɬ Ɍɚɡɢ ɫɯɟɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɢ ɤɚɬɨ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɛɴɞɟɳɨ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɟɧɚɪɚɣɨɧɢɪɚɧɟɬɨɫɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚɧɨɜɢɮɚɤɬɨɪɢɤɨɢɬɨɞɚɞɨɩɴɥɧɹɬ
ɤɚɪɬɢɧɚɬɚɡɚɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚɬɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɜɝɪɚɞɚɉɨɞɯɨɞɴɬɟɨɬ ɩɨɥɡɚɡɚɜɡɟɦɚɧɟɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɹɡɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɬɚɧɚɫɴɫɬɚɜɟɧɚɨɬɞɪɭɝɨɩɪɨɭɱɜɚɧɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚɧɚɩɪɨɮəɫɦɢɧɚ
Ɋɢɡɨɜɫɤɚ ÄɁɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ ɧɚ ɚɥɨɯɬɨɧɚɬɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚ ɞɟɧɞɪɨɥɨɝɢɹ ɜ ɋɤɨɩɢɟ ɢ
ɩɨɛɥɢɫɤɚɬɚɨɤɨɥɢɧɚ´ ɜɟɞɨɦɨɫɬɧɚɧɚɣ–ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ ɜɢɞɨɜɟɩɪɢɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟɧɚ
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ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɋɤɨɩɢɟ ɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚ ɫɩɨɪɟɞ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɣ ɤɴɦɢɡɛɪɚɧɢɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɮɚɤɬɨɪɢɌɨɜɚɤɥɚɫɢɪɚɧɟɧɚɜɢɞɨɜɟɬɟɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɡɚ ɧɚɣ–ɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɬɟ ɢ ɭɫɩɟɲɧɢɬɟ ɦɟɠɞɭ ɬɹɯ ɳɟ ɩɨɦɨɝɧɟ ɡɚ
ɩɪɚɜɢɥɟɧɩɨɞɛɨɪɧɚɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬɜɧɨɜɨɢɡɝɪɚɠɞɚɳɢɬɟɫɟ ɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɧɚɝɪɚɞɚ
5. ȼ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ ɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɜɢɞɨɜ ɫɴɫɬɚɜ ɩɨɞɯɨɞɹɳ ɡɚ
ɦɟɫɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɬɟɡɢɜɢɞɨɜɟɳɟɩɨɞɩɨɦɨɝɧɟ ɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɚɬɚ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɚɪɤɨɭɫɬɪɨɹɜɚɧɟɬɨ ɜ ɋɤɨɩɢɟ, ɤɚɤɬɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢ ɫɟ
ɨɱɟɪɬɚɜɚɬ:
x ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɜɢɞɨɜɟɨɬɤɨɢɬɨɢɦɚɦɚɥɤɨɧɚɛɪɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɨɫɟɪɚɡɜɢɜɚɬ
ɞɨɛɪɟ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ ɨɛɟɤɬɢ ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɚɪɤ ɞɟɧɞɪɨɩɚɪɤ
ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ ɜɴɬɪɟɲɧɨɤɜɚɪɬɚɥɧɨɬɨ ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɢ ɞɪ ɬɹɯɧɨɬɨ
ɭɱɚɫɬɢɟɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɩɨɡɚɫɬɴɩɟɧɨɢɜɞɪɭɝɢɨɛɟɤɬɢ
x ɜɢɞɨɜɟɜɝɪɚɞɫɤɢɬɟɡɟɥɟɧɢɩɥɨɳɢɤɨɢɬɨɫɟɪɚɡɜɢɜɚɬɞɨɛɪɟɧɚɭɦɟɪɟɧɨɜɥɚɠɧɢ
ɩɨɱɜɢɢɱɢɟɬɨɭɱɚɫɬɢɟ ɛɢɦɨɝɥɨɞɚɛɴɞɟɭɜɟɥɢɱɟɧɨ
x ɜɢɞɨɜɟ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɫɪɟɳɚɬ ɜ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɥɨɳɢ ɢ ɫɚ ɢɡɞɪɴɠɥɢɜɢ ɧɚ
ɡɚɫɭɲɚɜɚɧɟ ɢ ɱɢɟɬɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɛɴɞɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɨ ɜ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ
ɩɥɨɳɢ
x ɜɢɞɨɜɟɤɨɢɬɨɫɚɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢɢɫɟɪɚɡɜɢɜɚɬɞɨɛɪɟɩɪɢɭɬɟɠɧɟɧɢɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɫɚ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɜ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɢ ɤɪɚɣɩɴɬɧɢɬɟ
ɚɪɬɟɪɢɢ
6 ɉɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɝɨɥɹɦɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɜɢɞɨɜɢɹ ɫɴɫɬɚɜ ɜ ɝɪɚɞɢɧɢɬɟ ɢ ɩɚɪɤɨɜɟɬɟ ɧɚ
ɋɤɨɩɢɟ ȽɚɡɢȻɚɛɚȽɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤȾɟɧɞɪɨɩɚɪɤȻɨɬɚɧɢɱɟɫɤɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚɢɞɪɳɟ
ɩɨɞɩɨɦɨɝɧɟ ɢɡɝɨɬɜɹɧɟɬɨ ɧɚɛɴɞɟɳɤɚɞɚɫɬɴɪɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɧɚɝɪɚɞɋɤɨɩɢɟ
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɫɜɴɪɡɚɧɢɫɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ
1. ɋɚɧɞɟɜɚȼ ɂɫɬɨɪɢɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢɫɨɜɪɟɦɟɧɚɫɨɫɬɨʁɛɚɧɚɡɟɥɟɧɢɬɟɩɨɜɪɲɢɧɢ
ɜɨ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩʁɟ Ɋ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ Ƚɨɞɢɲɟɧ ɡɛɨɪɧɢɤ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ÄȽɨɰɟ
Ⱦɟɥɱɟɜ´–ɒɬɢɩɝɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɩɪɢɟɬɨɡɚɩɟɱɚɬ
2. ɋɚɧɞɟɜɚ ȼ ɋɴɜɪɟɦɟɧɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɚ ɧɚ ɫɬɨɥɢɰɚɬɚ ɋɤɨɩɢɟ Ɋ  Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ ;9,, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɧɚɭɱɧɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ÄɆɟɧɢɞɠɦɴɧɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ´ ɡɚɦɥɚɞɢ ɭɱɟɧɢ  ɝɘɧɞɨɥɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
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ɂɡɤɚɡɜɚɦɫɴɪɞɟɱɧɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɧɚɧɚɭɱɧɢɹɫɢɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɱɥ-ɤɨɪɩɪɨɮ
ɞɚɧɚɪɯȺɬɚɧɚɫɄɨɜɚɱɟɜɡɚɞɨɜɟɪɢɟɬɨɢɬɴɪɩɟɧɢɟɬɨɰɟɧɧɢɬɟɫɴɜɟɬɢɩɪɚɜɢɥɧɢɬɟ
ɧɚɩɴɬɫɬɜɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚɬɚ ɩɨɦɨɳ ɤɨɢɬɨ ɩɨɥɭɱɢɯ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɢɹɬɪɭɞ
ɂɡɤɚɡɜɚɦ ɨɫɨɛɟɧɚɬɚ ɫɢɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɧɚ ɧɚɭɱɧɢɹ ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ ɫɬ ɧ ɫ ,, ɫɬ
ɢɧɠ Ɇɚɪɢɹ Ʉɴɧɱɟɜɚ ɡɚ ɩɪɨɹɜɟɧɨɬɨ ɪɚɡɛɢɪɚɧɟ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɢ ɫɴɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬ ɜ
ɬɪɭɞɧɢɬɟɦɨɦɟɧɬɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɬɟ ɨɬ ɤɚɬɟɞɪɚ ³ɉɚɪɤɨɜɨ ɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɟ´ɧɚɮɚɤɭɥɬɟɬɚɩɨ´ȿɤɨɥɨɝɢɹɢɥɚɧɞɲɚɮɬɧɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ´ɩɪɢɅɌɍɡɚ
ɬɹɯɧɚɬɚɩɨɦɨɳɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɫɴɜɟɬɢ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ Äɉɚɪɤɨɜɢ ɢ ɡɟɥɟɧɢɥɨ´
ɢɧɠ ɋɥɨɛɨɞɚɧɤɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ Ɂɚɜɨɞ ɡɚ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɴɦ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɬɟ ɨɛɳɢɧɢ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩɢɟ ɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɪɯ ɐɜɟɬɚɧɤɚ
Ɇɚɪɤɭɲɨɫɤɚ ɚɪɯ ɇɢɤɨɥɚ Ȼɨɲɤɭ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢɹ ɦɢ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɚɪɯɢɜɢɬɟ
ɨɤɚɡɚɧɨɬɨɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɢɰɟɧɧɢɬɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɫɴɜɟɬɢɤɨɢɬɨɫɚɦɢɞɚɜɚɥɢ
Ȼɟɡɞɚɫɩɚɡɜɚɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɫɬɢɡɤɚɡɜɚɦɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɬɟɫɢ
ɧɚɞɟɤɚɧɚɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɹɮɚɤɭɥɬɟɬÄȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ´– ɓɢɩɩɪɨɮɞ-ɪɂɥɢɹɄɚɪɨɜ
ɨɤɚɡɚɥɦɢɝɨɥɹɦɚɩɨɦɨɳɩɪɢɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɢɹɬɪɭɞȻɥɚɝɨɞɚɪɹɧɚ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɬɟ ɨɬ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ÄɄɢɪɢɥ ɢɆɟɬɨɞɢɣ´ ɋɤɨɩɢɟ - ɩɪɨɮ əɫɦɢɧɚ
Ɋɡɢɡɨɜɫɤɚ ɩɪɨɮɋɬɟɮɚɧɤɚɏɚɞɠɢɉɟɰɨɜɚ ɝɥ ɚɫ Ȼɨɹɧɋɢɦɨɜɫɤɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚ
ɥɚɧɞ ɚɪɯ Ʉɥɢɦɟɧɬɢɧɚ Ʉɚɥɚɧɨɫɤɚ ɢ ɧɚ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢ ɯɨɪɚ ɤɨɢɬɨ ɦɢ ɞɚɞɨɯɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɢ ɞɚɧɧɢ ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɬɨɜɚ
ɩɪɨɭɱɜɚɧɟɧɹɦɚɲɟɞɚɛɴɞɟɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨ
ɂ ɧɚ ɤɪɚɹ ɧɨ ɧɟ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɨ ɦɹɫɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɦɢ ɡɚ
ɦɨɪɚɥɧɚɬɚɢɦɩɨɞɤɪɟɩɚɢɡɚɬɨɜɚɱɟɜɢɧɚɝɢɫɚɛɢɥɢɞɨɦɟɧ
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